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-REALES DECRETOS Dado en Madrid 'a. treinta. de octubre de mil , nove~ientos setenta. y ocho. 
C,B S B S ¡ 
El Ministro de. Defensa, 
MANUEL G'UTIERRl!:Z MELLADO 
, JUAN CARLOS. 
NOMB:J.{AMIBNTOS 
Nflniero 2519/1978, por el que se uombra Gober" 
nador militar de El Ferrol del Caudillo al Ge .. 
f~1imero 2520/1978, por el que se dispone que el 
Tenieute General del Bjército don Francisco 
:: tColoma.Gallegos. y Pérez cese' en el cargo, de 
, . Consejero militar del Consejo Supremo de Jus. 
o neral de Brigada de Infan:teria don Luis Igle-
sias Méndez. 
Vengo en < nombrar Gobernador milítar de' El 
" Ferrol del Caudillo a.l General ·de Brigada de In-
fanteda, Grupo. IfMando de Armas», don Luia 
IgleaiasMéndez, 'Cesando en la situaci6n4e dis~ ticia Militar. 
, ,:6. propuesta del Minist:¡:o de Defensa, 
;' 'Vengo ~n disponer que el Teniente 'General del 
: Ejé1'.cito don Franciooo IColoma.~Gallegos y .Pérez 
ponlble. . . 
,Dado en Matdríd a veinti<luatro de ,octu,bre de 
mq novecientos setenta. y oche. ' 
cese en el cargo de Consejero militar: del Consejo 
:Supremo de Justicia 'Militar, quedando en la ~i~ 
~j¡uooión de .disponible. 
. JUAN CARLOS 
El, Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTn~RREZ MELLADO 
CDilL B. O. deL Estado nÚlIn. 200, d-e at-ilO.19'i8.) 
ORDENES 
ESTADO MAYOR DEL 
EJE~(ITQ e 
DlvltlÓll de OpM'ad8".S 
I Tra:nsrois~ones. Nive,l ea>8iIDe.nt.al. Fa- de 1973 (,D. O. núm. 5.1) y 0.1 Obj:eto 
lGroe.ro», ea cual entrará, en vigor &1, {te 'a-cr'edivo,.r e.l de,ra'cho al pe'l'IC1bo' de 
día doe su p~l!J)Ucu:ción., dll1bllenda. pro· la .gratiUoo{)ión por sea'vicios 0'rd1na: 
cedeme. pQlJ,' ilolS TaHe.resdel g,ervl-cio 1'105 de carácf,er e&peo()i.oJ, a <lontin'u'll' 
Geo,g.ráfil(l(} del Ejél'Clito, ,(1 la tlr8Jda· lJ,ión se. re.laciolnla e,l ,persona.l, de la 
de una ,pTtroBlrlJ., edi.ciÓ'rL de '500 elJem. RegLón Ml,Htar que $le expresa, que 
p.l'ar·e.s, 10.5 o()Ula.le$l se ,po,ndrán a-, la. des.empei1a.n !Servi'cios, ordln a,rios de 
v·e.!1Ita. .al ¡preiCio, de :1r27 pese.tas ca.doa ca.Nj,cte,l' €!Slp eo()l al, e'llJ el cu.1'so y Uni-
uno. , d8Jdes. ,qu.e as. citan.: . 
Mll.l:drid, 00 d,S OICtu.bl'e .de. 1'9'iS': LV~II <.-'Vnso Al'TITUn ASC:WWSO A 
IGuTIl~nrll¡:Z MELLADO CABO PRIMERO 
GRATIFICACllON POR FUN. 
CliONBS DOCENTBS 
13.117 . . Para, dar ,e-uIDipllimiento, '8; ;¡,o 
dispuesto' ·",n' la ¡Q.rd·én die. '2 doe. marzo 
, Grupo 12, factor o,OG 
COlmioe'TH.o:o: íW d~ (l>tl.t,uibl'C' d,,,, 1¡n8. 
Tel'.mlllitl,'n!ón: ,115' doE! d1cicmJ:ll'tlo i1ln8. 
4.a. nC(ttón lIIititar 
Teniente ,d'() I,n,fa.ultJeifl(l. D. Jo;sé PlaJ... 
roa IEnríque,z,' en' 111 Cb·mpafi1a doe. 
Transporte.$. ,'DM-4. 
Madl'iod, ~B d.e· o'ctUlb,re- de 1m. 
w· , 
.&AlDa! SUPERIOR DE 
PERSONAL 
l~~efari~ General 
. -
ESTADO MAYOR GENER~L 
Bajas 
13.118 El1J'ÍÍ;s8ido <lia 22 de.! aetUlail 
1a,Jlooió en. :la ¡plaza de l€il'ez de la 
F,)ranteora. eil Te.nie'll:te Genera,l dea Ejér_ 
cito, -en situaeión de ;reserva, D. M-
Iredo Erquici3! Aron>da. 
MMl'id,:ID de. ootUb!& de. 1m. 
13.119 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
GÓMEZ HORTIGtl'ELA 
El: :pasado d!f¡a. 1~ od~~ aoC:tua.l 
falle-o!,ó ~n ull lP'vllza de AUcante, el 
Gene'l'a..1: de ¡División Hooorar10 don 
Srullas Navarro Brinsdo-n. 
:MJadrid,30 da o'CótUbre de 1m. 
El Teniente General 
Jefe Superior ue Pel'l:lon!\l, 
GóMEZ HORTIGÜF.LA 
II d-e noviembre de. 1978 
CURSO DE DIPLOMA DEL 
CUERPO DE INTERVEN= 
CION MILITAR 
Designación de· alumnos. 
13.121 . - - . 
Se. designa alrnnno d€il Cu;r-
SG d~ iDi;p-Ioma d.e DcreehG Fisca:l 
cO.Il!Vooado 'por Orden lr1.763¡2f!.8¡'i8, .a,J 
comandante. interv&Il>tO'r' íD. .~ 
Martinez Slincllez (325000). 
l\.mdrid, 30 de ootu.bre de. 1978. 
Ef Tenie1).te Gen~ral 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIGíJFLA 
ESCALA BASI,CA DE SUB. 
OFICIALES 
Bajas y altas 
BajaS. 
ID. Q. núm.B 
~ P'Ol' n.o l.noot.¡)QlNl.CiÓn! 
Don .Aintonio Mauzlanial'Ss Co-liiUoo. 
Don iJuisr GaTCiá JimléJ:Í.1&z. . 
Don Pl3.hlo Lo,zauQ Aj enjo. 
/Don Se.bastián Garoía: ·Martlin.. 
D'On Severino. Te;m¡por:ai!: Huerta., 
Do·n losé 'GoIII2"áJ.oez; Benítez. 
Don Mig¡;te1: Angel M/8,rnn ChaIra. 
. Qneda.ndo. ea-da. uno- doe. elloo en lla. • 
situ>aeión mil.i.ta.r·que. loe. corres¡poooa. 
AUlzs 
Paro 'Ouhri¡r 118.S ihajas iplrodooidM €-n 
la: kGBS de. .loo ingresados en la Y 
Pmmoción y EscaJ.!!l, doe. mlB.ndo &&,'. 
nombran oCaloolleros alumnos d~ .di-
eh:a EwaJ:a a lOOí ágpiTante~ reJ..acio-
nadoS! .¡¡n la. Orden: S3SiJilmJ78 T que 
figuran: a eontill'ua'Üi,ón: . 
·NoIfllbe.:Da. Pérsz, Jesús. 
M~teos· F'emández, Pedro. 
Sal.a Ga.refa, Franeiooo- ¡'avier. 
_¡\Jonso Cid, iimra:neis·co. ' 
ESIO'Obar Pére.z, José. 
Rubio Cámara., Pedro. 
Bermúd-ezM'fll'tín, Se.bustih. 
Martínez Ritliz, Miguel, 
Be.ltrán ,Mmloz, lesé PedTo. 
.cllen~ Jiménez, A..,.tonio, 
TrevIfi{), Fo·jgado, FraMl\SOO ,1Mi. 
Maeias Quirós, FN\.UClS-00. , • 
'Cao Freijldo., ,cns.tOir. 
Biueno TOl'ralha., Ll\n.ged.. 
GobOs Romo, ¡·uo.n :rosé. 
Madll'id, 27 de. octUbre de. ;1Q:7S. 
• El Tenij!)nte General 
Jefe SuperIor de Pel:'9Onal. 
GÓMEZ HORTIG1l'Et.iI. 
13.122 Da 'nouerodo 'Gon 10 dig¡pueS!to 
e:rL.flill(l,pariado 9,S de la Orden de 22 
de. di-cimnbre de ,1977' -(n. O. mimero 
'14/78). 'Po,r la que seanu.nciaba. La 
oonvo'cato,rln de ingtP()O$o para la V 
Promo-ci,ón de. .. \:GBS, eausan baja los 
aspiranrtes ingresados en dj,cha "\Jca. 
dc¡mia por Ol'de.n 8.384/167/78, por los 
mo,ti'Vos qu,e también se :Lndi¡:an. 
ORATIFICACIION PO'R FUN-
CIiONES DQCENTES 
-1 j:t.120. '11 1 .. ~ Pa.ra.. <ll8.rCulllipí' m en.o t1i 
[-o dls¡p·uelSlw en l'a lo'r<len de 2 de ma.r· 
2)0' de. 1973 (ID. ,0. nüm .. 5lL).y eon ob. 
Jeito <le ,Ml'edlta.r e,l <lle're,cho aJ pere1-
bo< dre la g,ra.t1fioooCión de. profesorado, 
taCltor 0,15 (rupartado ,6, grupo 8.0 ), se 
(['e.lacio'n'a a. Icolntinua,elón n1 lP'el'sonllll 
qu,e, IP'O'!' n(l!ce.s1d,adQs~ del: servicio, 
fJ'Uf.;'a a deM.m.p~fi,a.r [unciones dooen-
t/l¡;.. eín 1ln Áendemia dI.) Infarrterfa, <l:u. 
l' n)JIf¡~ Cll ¡pr,es,cmte. tti'l. o. 
n~etd"" 1 <1tl< OC'ÚUlbi'S l1as·ta 3tJ. <1e <1,1-
Oj~l!llbl'tl) oCorr('spo.ndlen¡j¡sal alelo 4Cl< 
uJUll'eces odl!lo IMElC, \ 
Ternl&nte. d(JI lo¡ EStoll..l1lt J6s'pll,c1nl éI!o 
(l,~(l1INll'Ml,¡;Jt,ftlf'l mt1,clÍui'(lo !l.rm'OO'o don 
l"1e<1ro 'Ilu1:1l ·Oo,IlO. 
Jvf\IMll'ld, SO ,de olCitu.bre .(le, lffiS. 
El Teniente 'General 
Jetj!) S).lperior de l?er$Ollal, 
G6~z HQl\T~G1l'ELA 
tAl· lietief,ón 'P.ro'Pia: ESTADO MA YOlR 
EscaLa de mando Destinos 
ID'pn \l\IIigue;¡ ,An,ge[ Ihp'e:z ,<\ndlújJ8.r. 13.123 Para. I(lu,brir JJa, Taca:rl1e. dlG 
DOln 'Fetrnnndo B:~vm<a. Prado. , coron.el de. In·ran'berfa, diplomado od.e 
, Don Ceie¡;tlno no,dríguez Azuela. Estf:ado IMa,yor, .Es/caJ]¡a. ootiva. Grwpo 
'D'on LOl'El'Iltzo Isidro· Pórez VIt\~U&· de «Mando <le· .A'l"tn<ru5'lO, anunci'ada !pO'l' 
riza. ' Orden 111.209-/218/781, de i!() <l.e soeptie.m .. 
DoníA.ntf:onlo Fer;nándezCarbllll1t'd,a,. bre, <l,e. m<éll'ito eg¡peoCJit1M, !!.Signada. 801 
Don Aml1.stasio Jimétl'ez jJom1uguez. grupo de :baremoS! V, ,e.:lC1S!ten.te. 'en q,a 
Don· I·11':W,ciwo· ¡avier 4e J'u. Paz Fe.r. Escuetla SulptÚerio!l' del E~éroito (,Es.. 
nández. . cuela'de. Man<lo:$' Su¡perior.oo), Madil'id. 
11')Ion ¡unn Martíne-z Al1calde. par.a Iprortes-oI' a,ux1liar de, 'l'áJcttie!l" ae 
Don. M'n.lllll'J Cotp.o Vázquez, d,estina 'co.I)¡ 'Cl'arÓlc1tetr. voluntario al co-
Don. Dn.vid 19n1t\clo Lozano Sán· roneo1 <Le Jlflrf,l'ln:tú,ri.n, dllPllomado de 
che,z. . Estado· ~ayoI' de. ¡la ,clinda E.'l<Cl'tlo. y 
Don MlgUtll AT~B'f'·l ESít~l'mn aMoj.n.. grupo, ro,. FrrmOiSléO VidM Ga.rau 
'El/Gata 11,0 ItIJ'!I(!r.1.all.¡¡fru, Jiarna d,e ..tu-
tmnoctón 
Jl)rm F011fi·o.T¡.¡,1a >Ortano' Vl1lo.UUBVill. 
" Por lfaU·e.·cÍm1f'>nto: 
. .:EscaLa de mando 
(11,4011), d,(} 'odlSlponllJt!l(\ en l.o .. 1,t. 1'\c¡;r16n 
MLHtn'l', ploo.zQ. de. Ml1drid 1 ag.r,¡y.,ro.do ' 
a 1<9. E5'(lU(!,la. Sluip·ol'lor á'e~ Ei,)ilr-cito. 
con u'u bnrc,mo do· !M.,oo [Juntos.. 
ESite <1 ~atino no ¡produl(}() VMl1nt(!l ¡pa. 
r,a 'e'l awrmso. ' 
Madl'i<L, 3l\¡ d~ olctulb'l',e .<1e-lm. 
El Teniente Genel'!tl 
Jefe ,Superior de .. Per¡¡c¡nal. 
, GóMEZ :HORTIG:OEL.l 
D. O. mían .. ~, ,011 .~' 
albril! d.e 1952 :(JD. O. oUlím.8'2)\ illo,r hia· prendido en ·el al'ticul'O único de la. 
ber lCflmliPilido l>a e.(l;.ad\. reg;¡ameuta.ria L&y d.a 2Q -de. diciembre <te. 19S2; ¡(DrA. 
~ día 25 die octUlb!re· d.e. 1978, pa.s-a al Ero QFICIAL num. 29t). 
I;NFANTEíRIA 
. Cambio de residencia 
GrUJlfo d,e «1D1estino d-s lAi¡:moa o Cuoe!'- nía. 8 de enero, de 1979, corl>neildon 
po», -eili -coTonel de· Infantería., EsooílJa Lo-renzo FeJ.ices Qlbon 1(2485), ,de.! Con~ 
actilva, Gruipo de «:Mando de A.l"lIlla8'~, sejo Supremo de Justi-cia MiJ.itar. 
d'On José SáJncllez; iPéreZl. {2976}, 'liieil ,Día. '10 de enem de '1979, capitán 
Moand.o de la Zo:na doe' R-e-clultamiento don Atanasio Coronado Torlja (8100), 
y Mo,viJiz!l>c:i!ón nÚlITl. si, en vacante de la Zona. de Beclutamiiento Jo' Mo-
dI€' lnfoo.teria, olaoo,c, tilp.o 7.°; que(lla. vilización ,núm. 31. 13.124 
• A ¡peti~ión proq>ia. y ,por 8J[llli-
oa>ción 00 lo dispuesto" e'l1! e.1 artí~u­
l<o."~.<> doe J!a Orden, de 2& de novÍ-emtbre 
de 1939 {D. -Ó: núiñ: 5~), 00 conced.s el 
'Clambifr .(l;e- reGidencia -'51m derecl10 a 
disI.Ponible .en loa gua1rnioción de, Oa ... t;~- ~Día. 13 de en'ero de 1979, coronel don 
llóru d!& \la. .PilJana y agregado al Go· EmlUo AguiJar lGómez (231-i)', del Al-
bi€lI'no Milli:ta.r 4e l>a cttad,a ll'l'aza, !por to Estado Mayor. 
un: [liliaa;o de se.lli iffi€SeS &n :perjuicio 'Día 15 de·enero d'll- 1979,' coronel 
d.eil 4estino que 'Voluntario o forzoso.- don Guillermo M.e(lina Lafuente (i998), pasaporte, dietas, ni indemnizaciÓn 
po;r" traslad'Ü de. r-esidenci'a- 'a la ·:p.la-
l1i8.. de Zarago-za., en la 5." Regióm. Mi-
litar, 1lll coronel de Im.a.nterÍa, Esoa-
la, actiV1a, Grupo- de ... Destino de. Arma. 
o Cuenpo»c, D. .A:rutonio Ga.r.cÍa Mateo 
(31~}, disponible. e-n 1'8: 5..& R.egión Mi-
litar, !J).laza d-e Banbastro (iHueooa). ' 
couti.n1l1l!l.ndo en' 1Ia misma situación 
d>e disponible -SR J!a ;p.1aza:: d.e s'u nue-
va .resid·emeia. y a.gre<c.o-adoal Go'bie;rno 
Militar de Zaragoza, po-r uu !pilazo. de 
seis m~eS<, a pa.rtir 00 llí. Orden 
12.753/21;5/78, de 2S doe {)1}tubre, fecha 
(te su pase al Gl'1llIPfr de «Destino de. 
Arml3,. o. -Cue;ppo". ;sin, p&rjuicio detl 
d-es.tino que :piU.¡Hera oorresponde'r1e. 
puooa cOll're~nrd:eiI'il:e.. del Museo del Ejército. 
Este .oo.IDlbiO de silt,uoación llroduée Día lE de enero de. 1979, coronel don 
y.a.oonw qrt1'& Soe da iI1 'aBCenso. M?,rc€!lino !Romero Alva,rez (OO:¿3) , en 
l\1iadrid, 3{}de Ol(')f;~re de; 1.978. situa-Giónde disppnible y en la UDE-
l!ll Qen"raJ Director de Personal, 
- Ros 'EsPÁÑA 
lRetiros 
:!\lEde il,a 8.& RegiónMHitar, Plaza d.¡; 
La 'CÜ'ruña. . 
Día 18 >de r,nero de 1979," te.nients 
. coronel D. Pedro Bayano Fernánde.z 
de Luco (4.'2li{)\, de la, Zona de Reclu~ 
tamiento y Movilización núm. 62, al 
que se le conéedecon carácter hono-
rario, el empleo de coronel, a partir 
de la 'fecha. de. SlU retiro, como com~ 13.121 P()r .cumplir iLaedad ;regla. pr{'ndido {!n e.lartícu10 'Único de Ja 
mentaria se di",pone que en las fe.chas: Ley de." 20 de enero de 1952 (D. O. nu~ 
que g.a indican pasen a .. Retil'adoslI ltWt'o 2!!1). 
,los je.fes y óf.icia.l ,de. Inf.antería" IEs- Día 19 üe rnero de 1979, tementG 
calo. activa .. Grupo de. «DestIno de. (\Oronel D. JostiLópez Po.m1l10 ,(4iS5), 
Arma o Cue[!J)o» que a 'Continuación de la Zonll. de R.e'Clutamiento y; Mo-
sn r¡>.lacionu,lI: vi!izo.ción nluil. Sl, al que. se 1(\ .con-
Día 2 de cnero de 1979,coTonel don o(,'(io con Cf1l'íÍcter honorario .el a.m-
El General Director de Persqnal, Nemesio Rodríguez QUi-rogo. (2005), d,e-1 pl¡¡.o dEl coronel, a partir de lo. feoo.a 
, Ros ESPARA ' Gobie.rno Mtatar c1e. Ma-Jirid y Su}).. do su retiro, comocomprendid" en 
Lo que se publlQtl. a ef'Eletos (le[ 
percibo de eOIDIpleme-nltfr de, suel(lo 
que pueda co.rro$lPOnderl.e,. , 
Mladrid, ,8() de ootu.bre- de 1978. 
tnsp.eccióll de lo. :;t,n. Región. ei articulo 'Único de lO. Ley ds 20 de 
Dta ¡ffle emro de 1979, corone.l' don rHeiembrB' de 1952 ~D . .o, 'núm. 291), 
13.125 ' Juan Ríos 1\lo.zuecos (2057'), de Re- Dia ro de (tnero ds 1Si9, teniente 
'. A ¡petiei6n prOlPia. y.por a.pIli- presenta.ntG dI;' iosiPatronatos d.a eorone-l D. Justiniano Oje.da, úat'cia 
ooe1OO (1e 10 dliSpuesto· S'Il! '9,1 artieu- Huérfo.nosdr> Milita'res ,en Granada, (4505), del Jur.gado M.ilita,r Evelltua;l 
lo .4.0 de .lla Orden, de 28 de novi~iIMlre D.!a, 2de enero de 1979, tenient!? co. da Santa .cruz -de Tenerife, na qu.e &el 
doe 1900 {D. 0, núm. 52), ss (loncedoE> el rone.l D. Jo&é <lo Vicente 01'IJeta (4537), la concedo -eonearáeterr honorario el 
Claffiib.i() .w& re-sidencia -sl,n derecbo a d.e1 Go.b.ierno Militar de To.ledo, al empleo de coronel, a partir de la, .fe-
pasaporte, die,tas, ni ind.emnizaci,¡jn que §i'e le concede eon cadete'!.' llano- .cilla de su retiro, como 'Co.mprendido 
. P-Oa' tras1ado. de l'elSidenci-a.- a.,la 11'1a- 1'ar10, sI empl-e-o de oCorone.l, a partir en el articulo único de la Ley ,de 00 
za 41,e iMad-rld~ en \113. :1.." R'eg¡ón Mi-, de J:a. fecha de su retiro,como .()om~ de diciembre de 19'~2 (D. O. núm. 291). 
litar, a.l comand!!J..nrtis <lie [11'!ante'l'1a, p.rend1do en w artículo único de 1a Día ro de enel"O de 1919, teniente 
Esca.la ac.tt.v.a, Gru([).o de «Ma.ndo de -Ley de .20 de üieiemlbre 'doE> tl.952 (DrA.eoronel ID. RUarío .oastillo Lázaró 
AlIIml8,SlO, D. Federico· Ménd.e-z Gareí'8. :alO .QFICTALmím. 29>1). (5(}:35), de,l Gohierno Milita.r de Mel!. 
(8313), dlS!Íloni1l1e 8n,iLa 8.n. Región M~- Die. ;3 de eMro de- 1979, teniente eo- Ha, al que se le <concede -con .caráG-
Uúa1', !pll-am de Santiago de Composte. ·ronel D •• Manue\l Vareta Casas (4659) ter honorario eJ. empleo de cOfronel, 
il!a y agrE!lgado, 3Jl Regimi'en:to d.e I,n~ de ayUdante e.ecretario .de<l Teniente a. partir de 110. fecha. ·des.u retiro, 
tan,tería A.errQ!f;ra.nSlPorto.bl!¡~, IsabeJ. la Gan¡a.ral D. Francisco RO-dÍ.'igo CUuen- como comprendido en e,l artículo únl-
CatfI6lie'a. núm. 29, JI Ba.tll1l1ó'llJ, confii- tes, Repres.e-ntante de a-a Hermar..da.d co de ·10.. Ley de 20d.a· .d!c!e,ynlbre de 
niUllndo en la milllllla. si,tu:a.<C.i6n de de Alféreces Provls10nai1es, al que se 195'2 (D. 0, núm. 291.). 
d1s¡poni·b1e .etn 1'8. pJnza d,eSIU nuevo.. Le concede COll -carácter :hono,r,arl0 el Día 23 ,de enero de 1979, teniente 
1'es1<le,001a y agre'gado 0..1 GObierno empl:eo de coronel, a parti-r ·de ;¡a coronel D. F:..'ancisco lMeneseS! F'emán. 
Mliliito.r die Mad1rid, ¡po-r un pilazo Ole ,f,¡a.cha -de su retiro, como comprendl~ dez (4438), 'll~ la" Jelatura Reg1ona.l 
&ala me$lM', a. ¡plM'tir (1e ra, O,rd,en do en ,el1 artículo único d,e 'IIa. Ley de .(¡-() AutomovillSmtO de I.a 9." Re.gi6n 
12.269/~OO/78, d,e- 16 de o,etubre, fe.¡lha 20 dediciembr,e ,de 1902. (D. O. ,n'Ü-- Militar, al crlI~ se le concede con ca,.. 
de SIU as,ce\I1S-o, sin ·perjuicio dac]; deSe- me.ro m), iJ:'á.ctel' honon.rio el em.p~eo {le co,ro-
tino que lmd~eír,ll. comls
'
ponde1'le, 1Di~ 5 de en€'ro de 1979, teniente 'CO- MI, a partir da .1a, :fecha dEl sureti-
.Lo que se PU1\)111C1!l Jl <¡.f'elctos- de.l rou('¡l n. Alfonso PU80 .Mmona:cid ro, -com.o comprendí-do en el arUclUlo 
p:erciibo dG comp.lcm~tilto' de sueilido (4.43:;), -d:el Patronato de liuénfo.no,s dEl (mlcodo [a l,ey dEl 20 de dieiemlbr,e 
qu-e puoo.'n (lOirre:Slponde,r1e. 'fmpa, ,M qu(>¡ se' concede con carl1C- do 1l>J2 (J), O. m1m. 21)1), ' I 
-'Mladrid. 3(). de, octt'LbrG 491 1978. tOl' honorat:lo eile.mp,leo de coronel, mil. 1M. (le- e-nel'O ,de 1m, Cloronéil 
n. partir .¡le 'n feoou ¡l(j su l'(lif;lro, don l!eliodoro d\t¡'¡ll~ln.r ID'lu? ,(t![J7¡, -en 
lIll GC!l1err.tl D1'1'MtO'l' de Perso·nal, como co'mp,r'Gndido en el Q.rttcu,10 \íni. sltuMi6n d¡¡ .':tispouible tHl .la :V !11,~. 
nos EsPA~A. 00 df\ In J~IlY d.·e 20 ·de.dloimnbr¡} (le) ¡.¡l6n Millttl.l', llluZ,1l de :l?ontevtldro.. 
Pases al Grttpo de «Destino 
Arma' o Cuerpo» . 
J,!}:í'l (D. O. m1m. 2m). ' lito. ~dc; enoro d-!) 1U'79, tQnlente 
Dio. i{I de. ,enerO de; 1m, tenl,uutc ,cq-coronel ,D. Arnnro &hínc11ez Pablus 
de ronel/D. J'os'ó MnrtluClz 1?u,enttM. {.\.~'5), (,iG:l8). d(\ la Subdelegu-clón <C.f,!) lae 
del Juzgado .Mi-litar Eventuo.lde, San- ISFASen Pnmplono., al q:ue&e le 
tlago ·de ,Campos-tela, (.1..0. Coru:t1·n), a.l caMOíll'l ·co·n COir,ó.cter horiol'a.'l'io ·e[ 
qua $le le concede con ca.rácte'r hono-' empl-eo d.e áocone-l, a partir de l-tt fe..-
re,r,10 el empleo de' 'coronel a. partir clla de ,su !,p.:tiro, ,como comprendido, 
da la :f'9'cha de ,¡¡,u retiro, .como -130m· en e:1 articuilQ ún1co de la La.y dé). 20 
, 13.126 ' 
En l'eJa,ei6n (lO'tlJ lo <i'iISlPUes.to' 
eoJJ <eIJ¡ l$Jri;OOul1o: 3.° <Ls :el!! Ley de, 5 di!? 
'. 
d~ 'lil1ct<emibre d0 1952 (D: O. núme- no se ,da al ascenso. por -existir. con- rados» il.os jefes de Infantería, Escada. 
ro a1)., travlHlante. ,,'. activa. Grupo de !t<Destino. -de Arma 
Di .. es 4e 1?;uero d& 1m, coron~l Ma<lrid, 00 de octubrl? de :1978. oCuel'lpol! q}ue a . .continuación ~. rfl". 
don J'o~ Rubio Sánc.hez ~32,'}J. del lacionan: . ' , 
Mando de la Jefatura RegionaJ. <le El General Director de Personal, Dia. 1 da 'enero da 1979, tenienta 
AutosnoYni&mo da la 2." Región M1- ' Ros EsPANA. coromll D. J<5oo Serrano Puche (3S74) 
lita'!. ' , en sj,tuación d& «En Servicios< tCivi-
Día lftr de {'n ero de 1979, teniente -- " les" (ConSoli<la,dol. en Baleares, pIa: 
cor~ D. ¡usé Guzmán Al'xoyoQ (5850), za. d~ Palma de Mallorca, al qua ss 
da la. Zouade iRoolutamiento y Mo- Trienios le concede ~on carácter honorario '€Il: 
vilim.ción núm. 81. • . " ' 13.1:29 empleo deCOrOil'€ll, a paTtir <le ila fe-
Dia .00' >de ~ne:.ro de 1m, ,coronEl1 Con arreglo al.. artículo 16cha da su retiro, como comprendido dO. J;¡¡¡:]io ,!iU7.mán Pabón (19"22), <le del R.eal Dec!'eto Ley <¿¡¿tí? ds se de en ~I' artículo único de JaLey de 20' 
qa 8ubillSIPoo:;ión <le la 2,& Región ma'l'ZO, artículo 8.", dos 'de la Ley 1/78 'da diciemftma de 195il {D. O. núm.. 291j~ 
<!Milita.r., de Presupuestos G.enera;les <le1- Esta- ~ Día 9 de enero -de 1979, <teniente co-
QUedaudo pendi.e.ntes de.! lHilier pa- t <lo, 'T demá.'l disposiciones comple- ronel D. Fr9.ucisco AIgarra J1ménez" . 
sivo que' loo seil8JI.e eitConsejo Supre- tmentarias y ,previa !isc8JI.ización P<Jr .{2594}, en situación de .:En Servicios, . , 
ill<O - >1le Jus,tl¿ia Militar previa pl'O- la InterV.erLci,écn Delegadá, se conce- ,CiviJes»' (Consoli.qa<lo), .en la 3.'" !R-e-
'P'uesta. reg.lame-ntaria .que. se- cursará .d~n los trienios ,acumUlables de la gión \Milita ... , ;Plaza de' ,<\.licante, al 
-a dicho A.lto -Centro. proporc~onalidad' que se indican al. flll-8 se 'l.e conúede conca'rácterhono-
Mtilrt4. 30: ~e octubre ,de. 1978. oficial d~ IM.'l.llteríaque a continua-\ orario ~l empleo <le coroñeoI, a pa.rUr 
ción se re-lac:ona, con la antigñe<lad de' J.a 1eriha de. su retiro -como ,cam-
]1{ ~eral Director de Personru, -y: efectos €Conómicos fllloa se le &e- prsndid~ -en e.l articula único de la 
•. ROS 'EsPAl"lA ña1:a. :' ,. ' . Ley ,de' 20 de ,diciembr-e -de :19521 (Du-
Ascensos 
13.1!8 • 
. Por existir vacante y reunir 
las ~Otl1idicloncs &xigl<ias en la Ley 
de 1. doa .a.brll d& 19&1 (D. O. nlln1. 94). 
'1 Decreto de ~ de diciembre de 1966 
(D. O. núm. 11 de 1007) y conto'rm& 
ti. la. d..- [l}lsposiclón Transitoria d&1 
R.eal O&C1'eto de 13 de mayo <1& 1m 
(D. O. núm. 1.55), s& awienden a los 
• .DeI C. l. R. núm. 9 
Capitán (E. A.) Grupo de «.Mando 
de Armas» D. Luis Vill.a.r Seco 
(OS'm'i5OO)DtEl\f, y actualmen~ en si. 
tuaci9n de retirado a peUción ¡pr().. 
pia,. cinco tri;mios de oficial con an-
Ugücdad de 1 de mayo de 1007 y -a 
p.¡;rcibi.r desde 1 de ootu-brade '1976. 
Estos trienios fIo& abonarán en la. ~uan. 
tia. do cuatro 'deproporcionaJ.idad 10 
y uno de proporcionalidad 6 a. par. 
tir de lde enero de 1978, hasta. su 
\p(~se -a ·la s,ituaolón ,d'e retirado. 
Ma<lrid, SO de octubre de 1978. 
InO OFICIAL núm. 291). 
Dla. 10 doS enero de 1979, teni¡mte 
coronel. D. Eduardo Hernández Ma.r-
tín (3140), en situación <l& .. En 8-&wi· 
eíos 'Civilesll (Consoilidado) 1>roeed.en* 
te de «lEn ExDecia.tiva._, en ,Canarias, 
Santa BrigIda. (Las Palmas de Gran . 
Cana.l,'ia). a.1 que se le' <lonce4e con: 
car6.Gter honorario el empJ.eo de (lo.. 
ronel, a. parUl,' de la. f-ec.ha. de s.ura.-
tIro, co.mo comprendido -ene1 artícuw 
lo único dé la. 1 ... ey de 20 de- diciem" 
!brede 1952 (D. O •. núm. ~). 
_CHllJl)keOS que p.ara. c'ada uno se es;pe-. 
cÍ'[i.ca. oon 1ntlgüedM de 2S de oc-
tubre do 1978, a los jefes. de Infante· 
rí.u., Escala activa, Grupo dr! «Mando' 
dl) Anmas. qu,e a continuación se re· 
laclon'an; quedan en 'la situación y 
guaru~clóJ;l. .q'li! para cada uno 'so 1Il~ 
Dia. 15 de e.nero de 1979, <lo·mandau. 
te 'D. Emi'l1o Blanco Jerez (588i!h en 
situación -de «En Servic10& CLvile$l» 
(Consolidado), en aa. 6.1> R,egión ¡Mm-
!>JI General Director de Personal, ta..r, ¡plaza de- Bilbao. . 
ROS ESPANA. Dio, 18 do¡¡, e-ne.ro '<l& 1979, coma.nda,ru., 
diCl,. .... Pases al segundo grupo de la Es-(lala auxiliar 
13.130 . . 
lEn apUcaofón de lo ·dispue>S-
ti) el). ,la 1,oy 4Of1977 de- S de. junio 
Te-n1Mlta coroneil. cli¡l':o,rnudo ,de ES'" (D. O. núm. 134), por hll.be.r ClUmpli~ 
,tudo Mayor 1), Mu·nuQ,l Alvare~ de do .1a ,edad re:glumentaria ,el. dia. 27 
Lata Rnmí,l'az (4429), de- la AcMcmia do o'Cltubre de 1978, pasa al 2,0 Grúpo 
dEl Inf-antería, en v.acunte de Infante. el teniente auxiliar de. Inf·anjíe.rífL don 
rfa. lCilas-Cl e, tipo S.o, ásignada' a·l-.Juan Tal'ragl1. Va'rea (3307332), del Re.. 
S'!'upo de ba :,·emos VI qua(j,adhlpo- glmilmtn 40 lllfantel'ía Jaén núm. 25, 
,rubIa 'Gn ,la guarnioión ,de Toledo y ¡>D vMo,nta de Infantería, clas.e e,. 
agregMo a 1;"'; citada Academia en tipo' 9.0 ; que,dt dis.ponib,le en la guaro 
vaca.nto .(}lastl e, tipo 9. 0 , ,por un ;Pla. nlción -da Barcelona y agre,ga'do a su 
zo rns:rlmo ~le-" seis meses sin p,er- Ilctus!l de¡¡.tíno 'po-r un plazo d-e g,eis 
juicio dt>l destiM (!Iue voluntario o irwses, sin l')"ljuicio d~[ \iestino que 
¡forzooo .pufHia Ml'rCl;,pondíll'l~.. vol_untado o ¡forzoso· ,pu-eda. eorr,e,s,. 
J. coroneL 
Ea.t, t\SC ()!l!i o px'o.üU(l¡} , vacante 'que pondera~. • , 
s-e 4,& a.l-,aS(ltHlllo. Esto. vacant,0 no se. .da ll!l as,cens-o 
A t(m1.ontc'ooro1ie¡ 
G~ndllf,i(j ,.n. Gttbl'l.¡¡.l l'íOJlto5 
r~111Hit'l.ItHla ((~7()7). rltJ Ult ZOlla ti" no-
o¡utu.mitmto y iMOV!l!llU(l!(¡U Mult, :0:1, 
-en Y¡)"(llmto do luftwtel'¡ll, cl'ul!()C:, 
tipo 0.0 : ,qU(l,llli dlH,ponlbl(} (ln la. guUiI'. 
nIa1ón do!) J3uf'ílolil y 1l.g'I'(1g'I,HI0 o, ,10.01. 
tOldo. ZCl'lla, po.l un plazo mtíxl,¡no .aa 
B1eis mes.es ¡;!¡¡ p.e-rJulclode.l rlest:tno 
qua '\To1untario o to'r.zoso pue,da "'O~ 
rr,ésllonde.rle. f' 
'Es,$Q·!l.S'cen,,;o ;prodU?e va,cante, que. 
pOl' exis·tl,l' cOlltr'IlVa'on.llte. 
Ma,drid, ao dl1ioctubl"(1 de. i1978. 
Nt Qeneral 'DIrector da P¡¡rsonal, 
n oaJj)¡¡'ANA 
Servicios civiles 
Retiros 
13.131 
Porr cumpUr J.a ,edad regla,.. 
mentari,a" s\,!! dispOM 'que- e-n . las le-· 
cihas· 'ques>e mdLcan, ,pas,e-n a ,Reti. 
ta D. -F.ránclsco Cour·eu, Fernándl'? 
(4e75) •• En situación d0 ~En Servl>fl,ios 
Civiles» (Consolid,ado). En .la "l •• Re-' 
gión M1litar~ ~·laza. 'ds León. 
Dia ro (f,e, ,emero tiLe- 1m, COlroneil.· 
honora'l'io. iD. iRlan:iión ComllJ. Cu.nill' 
(1835), en sátuación d·e «En Servicios , 
Clvilles» '(COIllSO,lida<lO), ¡p.ro'lle4e.nte d-eo. 
«En .E;<1!peetatiV'a», -en l:a 0&.1> Región 
Militar, ¡plaUl. de Barce.lona. . 
QUildan<lo pendic-ntcs d¡¡.l ha.ber ;p.a-
5ivo qua le.s seílale el,ConS!ejo Sup,ra.. 
mo da Justkiz. Militar, previa pro. 
pues.ta. reglamentaria .que se ,cursará. 
a dicho AiJto Centro. 
iMa{}¡rld, .so de octubre ,de'1978. 
El General Director de Per~onal, 
Ros EspA.RA " 
'Sit~a(lión de reserva-
'Rotblu!I 
13.132 _ 
1)01' cmnpU1' 10, edudrGg11tl.. 
rxw¡¡tn.ri'a, '()ol día 24 de, {l1wro dlb 11l}~J;, 
lit) <llHPOll() qU() (}n ,d1chltÍ(J()iha pas'e. 
o, «Rotl.r,ndo» e~ 'te.llic;ntocor·onllJ. ho. 
norario ,de Inttmto!'la ID. J~Slt1,~, CofiruL 
IJ.ern!l,n,dez CH27) , '(}Il sl'tua<llón .(l,(! t's." . 
scl'v¡~ en la. 1.~ lRog1ón M111tar, ,p,laza 
d.a Ma'dr1d. 
Qued:ando vendiente' de.l haberp,a. 
s.l:vo q.ue J.s se-fJ.a.le &~. ConSle~o Sup'ra.. 
mo <d,e Jus,til!ia MiUta.r, previa: ;prro-
19. O. nÚJID.. f!51. 
puoota.reglamental'1a que se CU1'Sará 
diClho Alto Centro.. . 
Madri~. 3() de octubre ·de il.978. 
lill General Director de Personai, 
'RoS ~ANA • 
Escala de complemento 
Asc~nsos 
13.133 
Por Jeunir las .condiciones 
que deteI'llllin.a. ef artículO' 64: de la 
Instrucciones para el Reclutami-ento 
me!' ápeUido ('.!', el .de Coitel! y no Co-
rreU .como ftguraba -en 'la p.tessnte· 
Escala. activt\, Grupo >de «!Ma.udo (le 
~:rmas"qua i\ continuación se, ¡pela-
cionan: Orden. . . 
Madrid,. 00 de octubre d-EO tUna, 
CABALLElUA 
Pases'al Grupo de «Destino 
Arma o Cuerpo}} 
,ti' c.oTonel 
Tenienta coronel D. Fe11larlilfl rte-
llJ,ir.ez -de Esparza :López-Ballesteros 
(782), del Regi.misnto Aco.razadfil; .de 
CaJ:Jallería Montesa. núm. 3, de. T.aoan-
ta de su Arma, cIase B, tipo .... (Ca-
rros). . 
Queda di>SlPonible en Ce.uta T «g,re-
gado al, Gob:¡:¡.roo jMilitar de rocha 
de ¡plaza, pOl' un plaz(} üe se-is me~ sin 
. pe-rjuiGio deil de5tino 'que .~ co-' 
y >DesanoRo de la EscaJa de compde- 13.135 
. mento dé'!., ~jér~ito,.' apTooadas por En aplicación de lo 'dispues-
rresponderJe.' . . . 
Esta ~TISO ,produce vaca~ que 
Decreto di) Hde noviembre de 1950 to 'en -81 artículo 3." de la Lev de 5 
(D. O. núm. 275), y demaS. Ordenes da abriil. de 1952 (D. O: núm. 9-2) por 
OO'IllIpJemeñtarias, se ascienden a te- b:a:ber cl1mpiido '81 dia 27 de octUbre 
nientes de' compl.emento· de Inlante- da 1978 la edad que en la :misma se 
r~a a los .alféreces de dicha Escala señala, ,pasa al Gruopo de oíDesthio 
y AN1l.a. ,procedentes de la IMEe que de l&..rma. o 'Cuerpo» el >coronel de 
a continuación .s.e relacionan, con la Ca:ballerÍa, Escala activa D. Lúis Ben-
antigüedad de 1 de octubre de 1978 jumea. Tu-rollO t635), le fe d-eil. Regi-
continuan en .al mismo destino. .' miento Acoraza<lo de Ca.balierta Al-
se da al ascenso. ' 
Teniente coró,nel! \D. Carlos Qre:I:ÍÍ;; 
Santos-Suár-e-z (783), ,de ita.' Unidad de 
Equitación y Remonta dé 'Vac.a.n~ ds 
su Arma. clase e, 'tipo '9.". 
Queda disponible en iMadrlll y, &grS-
gado a la Dirección de Ap.oyo al Pero 
sonal (Jafatar JS de Cria. C3!baliar y 
Remonta), por un plazo de seis m.e· 
ses sin perjuicio del destino qtlb. lI:me-
-da ,corl'esponderls . 
cA.Ltérez- de complemento D. Ang.El'J. mansa núin. !J, de- vaoante de su' Ar-
. Mvarez >Canon, del ICentr.o de lns- ma"elase B, ti~o 4.° ((¡arros), qUG-
Este ·aSCenso produce vacant& ~ue 
se da al ascenso, 
truooi6n da H.eclutas núm. 3. dando disponible. en León,. 
Otro, D. Abdon Gil Montero, deil. La. vacante que produoe .eorrespon-
Centro de !Instrucción de Rec.lutas illÚ. da a'1 turno dt! 'as'censos. 
m.ero 3. Madrid. 3() de octubre d.e 1978. 
Otro, D. Manu-el Sánchez Cesteil'o, 
dea Regimiento de Imantería. Moto-
rizabl€! 'Mallorca.' nltm. 13 • 
A. teniente coronel 
.uadrid, OO. de o'ctoore de- :1.9!fS. 
E. General Director de Personal, 
;ROS ESPARA 
LA l,EGliON 
IRetiros 
18.134 
P.ol' cumplir la edad l'egl-a. 
méntaría. el .o'fa 12 de enero ·de. 1979, 
se dispone qua en Ja Ieooa que. se 
in.dica, pase a «Retirado» el tenie:dte-
legionario, Grupo -de «Destino de Ar-
ma. o iQuel'pN D. AJ;fredo Marttnez 
Gonzalo \(384), del Tercio Duque: ,de 
ALba ~,o de- Lo. Legión. 
Que.dando pendiente d&1 haber p.a· 
sivo que le se:fia,la . .el Consejo Supre-
modo Justicia Militar. previa· pro- • 
puesta reglamentaria ·que. se 'cu~Stará 
e. ,dichO J\Jlto Centro·. 
iMadrid, 30 dE> octü:¡m de. 1m. 
El GenG\ral t>1rector de Personal. 
ROl; E,,'l'Aí'lA 
AS(lens~s 
lA 10'l'.p,en mlm. 7.370/,147/78 ·da ~ 
da junio· pOir la. q:JHi .se asce.n-dia al 
e!,llJpleO de sar:ganto primero leglona. 
rio, -entrJi; otros. al Slargento lLaglona. 
ri.o D. Vic-ento CorrellTortalba; q,ua. 
: da tootifiCaQ.!L en 10 que aIl rois.mo s,e 
. rElift&t,e en els-enti·do d8' ·qUf> su ,pri. 
El Gell(U'til Director de Personal'Co.ID18.-ndanta ID. Ricarl/lo lHo,rht &ín-
ROSESPARA che21 (i.l.l'i'2)', de la Acatd&mfa. de. Gaiba. 
ller(o. do V!l.C!l11te de SlU A!:1llll., ,cla&& e, 
tipo- 5.° (Carrós) •. -
CambiO' de residencia ¡ , 
13.136 .' , 
. Por apUcación de lo dispu.es-
to en el artí-culo 4.0 ,de la Orden 'de 
28 ,de noviembr8' de 1939 (D. O. nú-
mero ~} a petición propia, se' ,conce-
de eJ. cambio de residencia. a la gU8!l'-
nlción de Sevilla, al .corollel de Ca-
l/alier!'&, Escal.a activa, Grupo de .Des:-
tino ·de Alrma ti CuerpO» tD. Luis iBen. 
juméa. ,Turma (6.%) , .disponible en 
I,~ón, ,COn~inuR.ndo en igual situación 
en laguarn~ción de .su nUeva rasld,en. 
cia y agre.gudoal Gobierno Militar 
de Sevitlo., por un pi1¡lZO da selS1 m>&-
ses sin perjuic10 del destino que .pue. 
üa corras.ponderJ.e.· ' 
Este '~mbl(,l de residencia seoró. sin 
del'e·e:ho a. ,pas1.porte, dietas ni indem-
nizaciónde 1ras:lado. 
Madrid, 00, de octubre· ·de 19713, 
Queda dispolÚble en VaUMo-l1d y 
agregado a .di;1ho Centro ,de.iBnoot!'l)..n-
zo. en vacanto 'CllaseC, tipo 9.", por 
un p·lazo ·de !&eis meses 61nper]uicio 
del destino·qua .pueda. corres¡ro.ndarle: 
·Esto ascenso p.roduce· vacanil& que 
no se .da al ascenso. por· ex1stia" (IOn- • 
iJravacante. 
,Comandanto di,p-lomado .ae 'Elirtado 
'Mayor D. Rafa.al Gutlér:ra2J Uatul'ana 
y Mosqueira (1113) del Alto B&tado 
Mayor, de vacante de Estado:Mayor 
-de -cualquier Arma; quedaoo$ CJlr~fir. 
ma-do en su Mtual destino. 
Este ascenso no produce va.o .. nte. 
Su confír.mación en vacante deo Esita·· 
do Mayor de ,cu'8JlJqu;ier Arma.. 91'.00· 
Ci) vacante qU8' ee da al asee.nso. 
.comunclant(1 D. Ju.uo Jiméne.z Sán-
Cib.>e>z (11174):. .we .a:y-udante {Leí camp·(} 
·deJ. General dr:. Brigada de CabaUe.ria 
don J'os{l1\l'va,rez de Tole.éto y Men-
eos, Dire~tot de la, Acade.mta. M, Ca-
.ballet.ia. 
El General DiF,e<ltor de Pel,'llOnal." Que.da <1isponiblf> ·en VallW&1it y 
HOS ESPARA agr~ga{lo a. ·10. Academ1¡¡.de. Caballeo 
Asóensos 
t.iá,en vacanté clase IC, tipo 9.', ·¡eor 
un Nnzo ·de seIs mes>es sin pe't1ulcio 
de-l. desUno que pueda .cofl'ee.PQnd·8t'lle. 
Comundanti'i diplomado "es iEJ.l¡¡!;aoo 
13.137 Mayor ID. L:íz!1.'ro Conde- Ma.ng'e. (1175) • 
\[)(1)1' existir vacante y reunir 'd8'1 Regimiento 0.(,1 Instru>ccJ.ÓJI¡ CUn. 
1us ,oond,lcion~r; exigida.S! ,en 10. Le-y d.e trave. limIt. 2, d.o lo. Acn40mtSl 4I.e Ca. 
1\) <lonbrl,t dí) 1001 (D. ,O. mlm. 9'¡,)hIl.llGrfa, e-n vttcante. de¡ Estn.do Mf1yor 
Y I)tHwotO {h,l 22 o.Cl ,d.1alNUbl:'(!< ¡lll (\.000 (cr}!1 nxl-gC'tlcl,l del 'l'i1>u,lo .d~ ,Qa.l1rOS) 
(D. 10. 'm'an, 11 dG 1007) Y .contormn 'Arma. :fiel C·ab!l.~lc+ría. 
o. la dispo'"lcLón trallS,itol'l'Q, <hH Real Quedo. dispon!b10 en. Vall!lidoJ.1El y 
D(lCl~eto do 13 de m.ayo de 1977 i([)[A- ag,rego .. Clo a su ~anterlor daatiu e.n 
nro 'Oll'IqIALllt\ro. 155), se asc1·aude. a Vaco.ntedJe S11 A:t:mo. (lillltSe e, lLpo, 0.", 
los eomiplleoa que s'e··citan, ,con antl. .. por un 'p.lazo ,de seIs m&se!i sil!!' lll'er-
gÜC,dllid. -de 27 da Ü'ctub.rip ·de, 1978 •. ajui-ql0 del ,d~s.tino ,que' puef!la. 0$'1'006-
los' je.f~g y ofi{}iaJ;es· de Caballeoría, pondarle . 
Este asoenso prod'1.1ce vaoante que 
se da. al asoonso. 
• 4. coma1l4ante 
",Capitán D. Fran.oisoo .Martín .~pa­
ricio (1.i09) de la 2." Zona. de la. IMEe, 
Distrito de Sevilla, de yacante de 
cualquier .-\rmaclas-e ce, tipo 9.°. 
Queda dispontble en Sevilla y agre-
gado a diCha 'Zona ~de lJ\fIE; en va· 
cante maSo!> C, ttpo 9.°, por un:p.lazo 
de seis mooes sin perjuioiodel desti-
no ,que pueda eBrresponderle. 
Est6 aseana3 no produce vacante 
para el aséenso. . . 
capitán D. ,Luis lMol1án Alvar.ez 
(14U:), de ,.ita Uni-dad de Equitación y 
R&rrionta, de vacante -de su Arma cla-
se B, tipo 5'00 (títuJ.o ae Pro-fesor de 
Eq.uitaeión). . 
Queda diSiponible- en ,Madrid y agre:-
gado a su ante-rirnr destino, en vacau-
te eRase e,. tipo 9.°, por un plaz<lde 
seis meses sin perjuicio ,del d-estino 
que ,puooa. eOl'respond~le. 
.Este a.scenso pxoduoe va·cante ¡para 
elaooenso . 
. Capitán D. '/Ramón V.ega Palenoia 
{1.M2), de'! -Cuartel -General de la 131'1-
ga-da de Caballería .3"arama". de va-
ilante de s.u Arma Ql'8..5e 'C, tipo 9.°,,, 
Queda. disponible -en Salamanoa y 
agregado a. su anterior destino, por 
un pla7.o .dJe l>e15 m.eS(!$, .sIn .pe.rjuioio 
.(lel d&stln<J qU(;i 'Pueda. oCQIl'.responderle. 
Este asoensoproduce. vaoante. para. 
~·l aScenso. 
Madr1<l, 00 de octubre de 19178. 
S d-e nQ'Viembre de 197& 
ola. Mi.litar, previa 'propue-sta ·regla-
mentaria .qu~se 01.1l'ílu'rá a. dicho l'\l. 
to Centro. ._, 
Madrid, 3O,de ootubr.e de. 1978 • 
'El General Dir!'lCtor de Personal, 
ROS ESPAÑA 
~ 
iD. O. núm. ~ 
IÑGENIBtROS 
Ascensos 
13.142 
Por sxistir vacante y rswmar 
las condiciones exigidas en la Ley C.uerpo ~Anxüiar de Especialistas de 11} de abril de 1961' (D . .o. núm. 9!) 
del' Ejército de Tierra y ReM Decretó de 13 de mayo de 1m 
(D .. O. núm. 155), .lie ascÍende al em-
pleo de tenient'S .coronel, .con anti-
13.140 . güedad d-e 19 de {)ctubrs de 1m, aii 
.. Por -¡¡.umllLir 'Sn las fechas eom'8,Ildants de Ingenieros {E. ko\.}, 
que ss indica 'la €dad reglamentaria, Grupo dé "Mando de _<Urnas», don 
se dispone gue en las mismas, ipa- JUlio Bel'l'o<laJ. Buent~s. (1591}, del 
sen a la ,situación de retirado, si 'lill. Osntro de Instrucción de Reclutas nu-
tes no se produce cambio de situa- mero 1, 'Sn v'l.cante de cualqui-e~ .Acr:-
ción, los oficiaLes y suboficiales es.- ma, -tilase 'C, tipo 9.°, quedand{) en ia 
Ptlcialistas que a continuación ss re- situación de diSípomple en J.a guarni-
lacionan, quedando pendientes de.l ción dé .Madrid y agregado '8.. dichG 
haber !paeivG que 1&s seíla.le '81 Oon· Centro por un plazo de seis mesoo, 
sejo' SUJptr~mo de ,8usticla lMi:litar, sin perjuioio dsl ,destino q.ue, YOililn-
prsvia. .propuesta reglamentaria, que tario o forzoso, pueda corresponderle. 
$'a eursará a-dicho Alto Centro. Est& as-cen&o no produoe vacante> 
T~¡.niente E&peolaJista. remontista. 
don Atanas-l0 Benito Flor-es '(93). de 1'8. 
Yeguada. IMilitar. 
,. 
ma ;14. €le enero de 11979 
pOir esta't' en destino de· cualquier M-
oma. 
Madrid. SO de o·ctoor~ 4& 1m. 
El General Director d.e Per¡¡IIIW, , 
iRos ESl'Aft! 
Brigada espe.oi8llista. remontista. don 
lMigue-l Romaro Moreno ,(119), del D.e. 
F.J. General Dlrecto'r de Personal, pósito da RecrIa y Doma. 
Escala de complemente 
Mat1':lmonlOH 
13.143 ROS 'ESPARA 
, . 
Bajas 
13.138 
Seogún ,comuni·ca 'e>l CapitÍln 
(len~l'a.l -de la 2.'" Región 'Ml,Uta·r, el 
,dia iW' dB 00tubre de. 1978, ha ;falle. 
cido -el .sargento ,de. ·Caballería 'D.l·n-
,da~ooio lSánchez Teru.el {1600}, qU(t 11e-
nía 00 destino en el Regimie,nto [~i­
~ero .Aeora2lado .de CaballsIlia Sagun-
to núm. 7. 
Mt\!d.rid, SO do ootuJ)re de 1978. 
ll11 Gene:l'al D:b .. ~tor de Personal, 
Ros ÉSl>AfíA 
ma 1 ao febrero (Le 1979 
,Brigada. eSlPeela.lista, lJ.'emontlsta don 
Manu.elCalderón Santiago 0(1«8), dad. 
De.pósito die BJl'C-~ía y Doma. 
ma ft1 aé febrero de '1~ 
(['(miente especia.l!lsta. remontista 
don Josó Ve.la 'Ojeda. (00), ,de;!' 'De¡pó. 
sito de Recría y Doma. 
,Madrid, 30 el& Oictubr& d!& 119178. 
El General. Director de Personal, 
iRos il:<"1SPAflA 
Ascensos 
Escala especial de jefes.y oficiales 13.141 
E !Por Ilxistir vacante 'Y re-unior e~pecialistas del !ército de' lns contriciones Ique determina lo. Ley 
Tierra do '00 do ,dtciNrubre de :19517 -(D. O. nú. 
ReUl'oB 
1:t.13t 
llHlro 2(0), y O'rde,nes d(!l S ,dJe. (lonera 
do 1958 (D. O. núm., 30)' Y' ,de. 26 de 
r~lJil'(lr() dSol roisffio atio YO. ,O. 1Hlme· 
ro ¡¡O), S0 ní'll1JiI,na(~, ni cmpl.(H) d~ 0.1-
!ór@,z t3!\ia ¡J:l'jll'lldlH.tll, ~orj¡lrn,. 
tll (l, o,~;tU,b'l'()' d,(\ 1\)78, 
Q¡~ '1lIUlbltc ni (lru{)Q'~i\!i]) CICj ruli'lllta ![l'ltol' ndlslto. 
don oY;';él.1x IC(1lll1t11l0 :M'utio~ f(r11!.Lh (!líW 
O'o1la.vo O)¡;¡pól5'lto deSf',me,t1trulesl, lCon-
t1n'Uo.u>d<o' ,e11l su a.ctuM 'de$ltino. 
Madrid, 00 de octubre de. 1978. 
.En tlum.pUm:iento doe lo. dis-
P~&sto en la Ley de 13 de no'V.tembre 
da 1957 (D. ·0. núm. 257) '1 o.rden da 
27 da octubre cle.]j)58 (D. oO. núm.,2IS1). 
se ,ooncede Uoencia :para contraer m>a.-
tl'lmonio al a.d\rórez de eomple.msantCl" 
de ,Ingenieros D. Alejandro Cond'8 
. Blasco, d&l Begimiento dl> Moviliza· 
ción y Práctioas da Feorrool1r~i1es, con 
doíl.a Mar.ía <le los DolOil'&S, Rojo '1 
lMa1'tin. 
Madrid, ro de octubte d~ 1m. 
El General Director de Per,\U)na:t. 
iROS EspANA .. 
13.144 lEn lluIU[)limiento ,d,& lo >!lis:-
pue-sto 'en 'la Ley de 11;'3, ,de novl&:rnJl)l\e 
de 1~57 {Q. O. núm. 267} y "Orden de 
27 de octubre de 1953 (D.O. núm. 'W1)', • 
se coneed,e 11cenc.ia. para contraer ma.: 
tr1molll0 al ~,Jfél'e.Z' tlecom1p;J.o()mento, 
de IngeuiGl'OS n .. :Fl'nnc1scoB>eld'a.d 
MIU'oto, (J,M Heglmit1nto lMixto de ;ru~ 
genleroa núm, 1, 'COn dotia María. ,de.l 
Plllir ¡todl'í-gnez ,Ga'J~cía; 
Madr1d, 30 do oetubr,(} do> 1W6. 
El ,Gentlrnl t'OlrClcto't' de PC!:'Ionnl, 
Ros l<1Fil'AllA 
V IIcl\~tes (le dllstiv.o 
IP-ou.' -cum(pU¡' lo. a-dad .rag.lll-
n1tmtM'ltí 1M diO. 1) Itl"r,~lH'N'O d¡; d5JI19I, 
í'IC) dtapone ·(,t>ue ílrt diCllul !Ijcdra, ,pOSt" 
It lo.' a.ltull.o1(m .¡i¡, rntiro.do, ei rmtl'k> 
.no ;,Se (pl'odut%ICamllJl0 ,¡II) B'ltlHH)lóu, 
M t(;nl(~nto ¡,.¡;.po-o!aJ.!atfL '¡]I(J. lo. R¡Ull,a 
<W Voto:rino.r1n y erra. ,Cu'b1a.llnr n, A.n-
tonlo lEs;pdga¡'es ,MOlinero {(l!)) , de,l De-
pós,j;to de 'nsería y Doma. qlu,edan.lo 
péludi.mted'el J:¡,a.ber IP,aslvo que- le 
s9if1ale' e[ e,one,ejo Suprélmo ,de, Jusrti •. , El· General Director de Personal. 13.145 /Clan eI. fin 'de que los Il<IJtél'e-' Ros '¡¡;'SPA/{A Cte-s, i(llve.ntuall,es (l,e, IColO:llpJ1eme,n4o' die-~Ill. 
1). (J. núm. 001: 615 
:o: O. mlm. 2m 
Br!,gn,d':1 :\ea.·{)tmu'&POl'ta.bl& ,(La coru.\ t~s< oo~ tCOllllPl'.(}~is.o qU'€:i.· d~t&l'lllli!!l:a .el iPa,l',a {¡a 1 Batallón, 2," Unidad (Dee • 
. 11a:).-Tr.es. ' apa.l"tado '~,2,2 de. la ()lN'I.e-n: d~ 12 de ta.camento d'e Biillbao).-U'll'8.. 
BatlllllÓID. ¡M¡ixoo,da Ingenier()'S de la :.'100rero 4e 197'~ l(D, O. ;rllúm. 37) 'Para . .Re.gimi.ento :M:lixto de Inge-nieros·oo. 
Bl'igtl.{fa de 'Crulntlleria 'jam.ma {Saila-j oo1]¡par aas vacantes que solicifla,n ye.l mero .t I(Sa.re&lOna) • .-.:siete. 
mauca1.-lDos. . . 'derecho pr<€iferent'e a lQ& resiodeniles en Bata.nón ,Mi.:rto· ,de Ingenier.()1!, XLI 
Regii!p.iento {fe. Transmisiones \(Ei. las is1a'& Canarias· para ocupar l.oS tLérida).-iD{)s. 
PardD, Madrid:),.--Catm"C&.. ,¡destinos en acqlled1as guarniciones, Regimiento. Mixto de. IngooieOOIl W· 
Regimie-nito.iMixto d-e J:ngemeroo J1ú.·1 siempr-&, que lo. sHicite'll en primer mellO 6 (San lSelbastián).-.si.¡;ie. ' 
mepo 4: ( Barc'eIona} ,-Siete. Ilugar. , Batall'Ó'n ·1\f.ixto ,de Ingenieroe -LXI 
.Thegimie-nto. Miil¿o ds 'Ingenieroo nú.. - 3." La ineorporaeión a los destin{)s Sa·n S€lbastián)..--1J)os.· . 
número 6 (18'8:11: ISEi):>a.stioo).-OCflO.. qu~ ood188 adjudique t&ndrá !lugar €!lA~a'Ción ·Mixt.a.de"I.ngeniel'Oiil c(1:e 
iBataHól1 Mixto -de :rngeni-sros XLI día 1 .de -dieie.mbJ.\& 'Próximo. Alta ,Monta.rra (1Hn~aJ.-Tres. 
" {Lérida).-Se.is.' BatallÓID lMixtcQ, 4leLngenieros d-e 1~ 
BailruJ.lón Mixto de Jngenieros LX;¡: Bri.gada de InJ'anterfa d~ Reoonva,(Ail. 
c.Sa,n Seíl:mSti.á.n).-Tres.. ". . ZApaa01'(Js meria}.--;-,Una. 
!AgrupaeiónMixt.a d,¡¡. Ingenieros tIe BatallÓn ::-~fi~{} de Th;rgenie.r<l9 1 
.I\¡lta. .Molltaña(Huesca).-Tres. . . . ,(Geta.fe, '~a.drid)¡.-IDos. 
Bat8111ón Mixto. .¡}e. IIngenier.QSi >de la ~entr.o d~.IIlStru'CClón de. Reelutas Batallón .Mixto .de J[tgen;i~~ n. 
Brigada de In;fante.ría de R.eserva {AL numero 1, eam!p~n:-.entQ. 4~. San Pe. (córdOlba).-illos. . .• -
moeria).-Troo. dvo (CdImen'3;1' VH>]{l,. Madnd).-Un,i1. • Batallón 'Afixto de Ingenierw m 
Ba,tal16n Mixto .de- Ingenie.l'OSl1 (He-- Ce.flit.ro de Ins'Íl"u'CClón 4& 'Re.ruutas (Val-e-ncia).-iD.os .. 
tate, Madrrd).-Tr-ss.· n'Úmero 2, Campamento ·d¡¡. AlICalá. d'eBata.llón Mixto tIe. :Ingéni&:r~ IV 
,Batal1ón' Mixto -.d.'e Ingenieros']jI HemLT-es (:M:a~rid!.--::·Una. _ (Geron'l1).--Dos. 
(Córd{)ba~.-Tres. Ce.Ultt.o de Instrucción doS !R-oolu1Ja.s Batallón ML"tto .tIe Ingenie.I'6ii V 
Batallón MixtQ. .(l.e Ingel).ier()s In número 3, !fr.:tmpamentóde 'Samta.Ana (Zair.ag-oza).-iDa.s. 
• {Yalencia);-Tres. (CálCer-OO·)'7"Una..· Batallón MixtotIe Ingeniero. VI 
Bata.llón Mixto de .Ingenieros IV ~em;f,r() de In.stl'Ucció!l doe. lROOlufl&s. (ViaOO'ia).-IDO'S. 
(lGer.a.na).-'I'res. . uumero 6, >Campa.m<e·nto de. Oerro Mu· Batallón IMixt-o ile ,l.ngenieroe. VFI 
!Batallón Mixto- ·de. InganieroSt V riano' ·(Oórdoba).-Una. (Gtjón} .• -iDos. 
(Zaragoza,):-!Dos. Ce.1lItr() de ~In.stru'Cción d-e !Roolutae Batallón MixfG d,e Ingenie.roo VUf 
Batallón IMixto de .!Ingenlel'O$ v:r númel'.Q. 7, Campamento- de lM.arines (Yigo).-.Dos. . 
(Yitori'Ílo).-ID{)s. (Va,l-e-n.cia) ...... U,na. • - Batallón Mixto {fe Ingen1soo. IX 
Batallón Mixto de. Ingenli'Íl'l'o$l VIi[ ~e.n¡f,r.Q dI'. IIltS'tl'll'OOión doe. !R-e-clutlhS (Granada).-IDos. 
{Gijón) . ....¡Dos. lllUil~e-rQ ~, -cam'Pwman-to d~ lR'liU:las-a. BataUón. Mixto- de- I'llgeniero~ x.rv 
Batallón Mixto, de ,IiJlgenie'l'OS' .ViII'! (AJ¡.eante,.-Una. (Pll!!'ma dp, lM.alloooa·).-Cuatro. 
(Vigo).-lDos. . . ·Ce,n1tN) de Il).stru'C(llón ,we. !R~uf¡a,g JlIatn.llón, Mixto de Ingen.ieTM XV 
Batallón Mixto. d-e ¡Il1I8'eniel'o\S. iIX número· 9, Cl}Jnpame.nto >l'I!eo San Cle- (Santa. ,Cruz de Tene-rlfe).-d)os. 
{Granad,a).-ID.Q'S. . I,me.nte de Sase.bas: (Figue.l'B.S, Ge.rona). Bo,trullón, MJxto de IngenteT-of XVI 
Batallón Mixto .11:/31 IlD.genie.ros, XIV Una., (Las Palmns) .-Tres. 
{Pama d'~ M.a;n.orca).-'Cuatro. CElin¡f¡r.o .de Instl'Ul(3clón -w!;c .lRecluro.s lReglmlenta. Mixto det lngé,ritere. fUll-
Batallón Mixto -de 'Ingenie.rqs XV oomero ill, CamJpamento de Ál'aca mero '7 (.Qeuta).-,Una. . ... 
{So,.nfla Cruz df>' Tenerife).-Una. (Vitorj,\l}.-Una. 'Regimiento Mdxtode. .Ingooterol! nt1. 
Batallón Mlxoo .a;e. ¡I·ng>enieros< XVI Ce.nlt)'.(l de In.stl'U'Cción ,eLe lRe.c.1u1Ja.s mero 8-(Melillaj.-IDoQs. 
(Las PallmllSI) ...... Ulla. . IIlIÚmero- 12, Crum'Pamen:to d.a El Fer.raJ. P·anque CentraJ, de. ,r,ngemierOtao (V1Jla-
ElscueJ,a Militar ds Monta11a 'Y ü'.P'e. de· Bsrn~sg!1 ,(,Le,ón).-lUIl1.a,. verde, iM'ru:l'rid:).-Cuatro. • 
r:ac!ones Elspooi.aI.sSt ,(Ia,.ca, lHue'sca) 'Rºgimlento, ·de Instru'(lJción ,eLe 1181 
(Unicdad ,de Iistrucclóll1}-lDoo. Acool'Inia. de Ing.ellierolS (,H o' yo· ,roe 
Ma.drM SO {fe '1}ctulbre· de 1m ManZlanare>Sl, iMadlrd).-Seis. 
, 'RegImiento, Mixto de. lnogell-ieros lllÚ-
Tranmdstone4 
El General Director de Personal, ¡;nero 1 (Camp'flJlle.llto, iMa.d'rid).-8e:ls. Ce/l1rf:.r.o· de In.struooión ,die. iReclu~ 
!Ros íESPA~A . Regimiento Mixto de. lnoge.nierog,' uní. número 1. ¡('..amp,amento de, San Pe- , 
mero. 1i1,.,(Se,vma),-.se.ís. . , d'ro (Collrnsnar Visj() , Ma.drid}.-Una. 
Rogimiento" Mixto de, Ingoo,ieros 00- CEilnrllr() . de, In.stl'Uooión ,die. Reclui!&'! 
~ mero 3 o(VaIencia.),-Si,e-ts. mume;l'O 4, ,Campamento >de. ,Qel'N Hu 
13.146 Batallón, Mixto, d'e I,n.gelfliel'oSt XI riano (1C6r.do,Jja.), ..... Una. . 
ICOItll SIl.: Ittn de q.lle 10$' súg:e.n. (Ca:rnpamento. IMadri-d) ,-T·ras'. Cgmt1ir,o de In.s'truoo1ón ,ros lRe<Oitu'tllle 
'f;osClv(llntúrule·s. ,dlS 'comple:melllto>'dle In- .Batallón Mixto. deI,n,gell1iel'o$' XII! :nllmeró 5. 'Campa.me,nto ·de. Cel'l'G Uu- ' 
gniero:s ,proMde.ntes ,de. la la I.M.E.,C. (F.o! OoJos.o, 'M'ad·rid).-ITres. ' r¡'!l.'no (106:t1doba.o).-Una. 
ip¡ue,dan rr¡z¡aIizar leas ¡práct1'Cas regla- " Bn1'!!,nón -Mixto de Ill1!gen,1 ero SI XXI C(';llitr,o de ln,stru'COi6n .¡ji¡} lReclu'\1aa 
me:n¡f;arlns, S!(li anU'J1Ic!an,~aSl 'vooante-s (Badajo.z).-Tres.. nÚilnMIQ, 6, IComp·ame~to de..Alvar-G2i·ét.e 
p,x1.Sltente·!} ·en las Unid~delSt ,que 'se, re- Bafla.lloón MIxto de Ill1gen,le;¡;oSl XXIII g·otoma.y.or ,{Almerí·a) ...... Una. • 
M,<c1oIH1IL, 'dQíb:hmli'o te.n,erSoe.en, ·Cllem- (lcl'(i,zdPJ J:n Fro·ntGra)·.-T1.'9S. Cm,tyo o,e In.s'tr'licción d'90 Reclutas 
.~'9. ,10.& siguIentes .UQImas. Batallón Mixto die illg:eniel'OSl .xX:X;I nl1me'ro· '7., ICam!p·a,mell1w. de lMoarlJl¡Ge 
¡LIIo iLOIS interes'n-dos< cteíb'orán (J,tectuo.r (Valencin).-DolS.· (VtJ¡1~:n,()i,al ...... Una. " 
¡SÚ$ 'Ílc¡t!o(liol1'(J's ~e-dl.Q,nte, las !pü,pe.le· BatM1óñ Mixto de. I¡noge.niero;Si x:x:xrm Ce'n,tl'cO de, In.stm¡M16n ,(be. iRooilu1;la,$ 
1Iu.1; :t'og/!,fill1l;(Jultt11'iaSl ·(fllié lSe indica. en (,coirtagenn),....,Dos. número 9, Ca:rnptLme.n1to ,de.Sll.n ,Ole. 
sIL '!me.2<'O ,DI ,d'¡¡ IDa Oll.',d@.n, ,d.e. 12 de- toe.. Batucllón iMixto. eLe I,nge.n.!ceoosl de la. m.e,nta de; SaSleilla1! (F1gu'~OC'n.s, lGN'on.a,). 
bre:ro d,e- :WII2 1(10.. 10. ifi,t\m, 37)" IClUl'ISltl.· fllr1B'ada u\erotranSlI).(l'l'tt1ble, (La ICorn. UWJ.. . 
d.Il,s1 ntrnvcé's d,s· ¡1'0')\1 IrHs.tritos, Qo Destn- :C1a.·).-iD,os: Cl~Jllt.l',O 'de¡ I'nlSif;ml'cc1ón· ,¡j¡\e; Re.alut!ll& 
crum!lulÍo.i5I dA ltl. 1i.1M.1E,t:. 'o.ot'lI~~p·on. ,BMiltHÓn. IMixto ·dce l'llg~n1(Jro!!, dOI 111. nlt'hl:n~ro .~L1, Cnffil!Hl.m¡¡,nto. <dte ArMa 
<'llont~l!I¡ l(Iul·~,neci!' las 'l'em1:t1l1001 M Cunl'· Br~B'{l¡dadn GwlHtnet'!t~ JIM'l1ma, (Saln- (Vitor1IL) ,-Uno.. • . 
MI tQ.eon'(';l'n.l dlP,llEj~:t'c.1'bo" iD I ratl'cioo, odIO :nUUHlfl,) ... ~¡n{jcil. (¡(I'llft.I'·O de, ln.~'hI"U'Gol(jn ,(ll¡¡. 1I1.t"0I1ub 
* Po~¡¡.o,n.nl, ,el'entro 'd'R, f1c05' dl('ft., ,tldfiSi hit- ¡!\e,gl¡n1I'uto d'o PontOl1i1:t'O:BI '1 lEslJ!(Jo. IIlIÚirnero, 1'2, IGnilTl~J:HlJm(}!l:t() d!o IEIl"e~íX'n.} 
:bUelSo, !(lontMos. a. IIl'IU\tl)~ 'fMl si.gu1atllt& clnUdu,tlas -de ·Inoga,n.tel"O!! (Zll.r,n,igO<Z.u.). de 'UN'cfio'flgn '(I,o.ón,).·~"Una. 
41.1 tl,eo l'fLpUl!J.UcMlón do 'lo. 'p'ros1onte Dos., \ . COIutr,o de. lioo'tl'Ul()ooióll ,d;(', lR(l!fl¡1uiIM 
OI'lClNb CID el, .ClAmo ·OFICIAL, Roglmfcmto ·d'(l Z¡j,;pa.d<l~eiS !Ferl.1olVll.\- nllmell'o ;l~, \CamIP!1mento 'G ,e- XlI &;r 'Il.1 
2,11- La,g 'vacco.nrtea 's, 'G.r Ó. n cub1err(¡a,s :rLoSl (.Ouatro, Vientós, M
'
<1Jdr1,d).-Tres. A",¡;nsio '(MOIll¡Q),',(ll(l¡) . ..-IUna. 
po,r rtgllroso· ,o,ro('J:8·nJ ,de ,an,tigüe,da'd. lReglm1e.nto ,de· Mo,v111z/lición y PráJc. Re-glmie nto, de, InSltruQclón ,die. }a 
$·e.rán ¡f¡¡;n1doSl en ouenrtal;;J odJllit'e<lho t1,oíLS' die. Fe.rro,cal'ri'1!is:: .A:ca,demia de. iI,ngenie,ro,s' ¡(lilI\l<Y 1, ~e. 
preltel'ísnte ,adquiri'<1o, I~·or los Ifia'man· IPi)¡¡;a unioéLa.éLeSl IMlMl'id.-IUna. Man,zana.r<es,. fMad,rid).-8lsie. 
a. ().nú'lll. 00lt 
Ragimiento,Mi:x:tode. Ingwlieros 00-
m&ro. ' f1. (Gam¡pame.nto, Ma4rid).'-
'NUEW&. - - • 
'Regimiento< Mixto de IngeifrieroSl1lJÚ-
mero 2 {&villa:)."':"OCho. . 
iRégimibito.lMixto ,de Ing€1Ilieros '11lli:' 
me.to 3 (Vrul-encia).-lDi.ez.. 
:Re.gimiento 'I'vfixto.de Ingenier{)s nú-
merO'4 (Bar..Qelona).-lDiez. ' 
Re.gimiento Mixto. d~ Ingeni,ero& mí: 
,mer(). 6 ·,(San Se.bastiáru}.-Diez. ' 
. Bataillón Mixto, de Ingenieros XI 
{ICaIDIpa.mellto, Ma.uti>d:).-Guatro.· " " 
,BataolUm Ibiixto·,de. Ingemi~I'-&s 'XII 
Regiínien:to /Mixto de Ingeni&l'OSi nú-
mero & (:l\1elilla.).-Troo. 
Parque' 'Central 'die Transmisione.s 
(&1 'Paooo"íMadid).-U,Il:a.. 
'([\1&l1rid, 30 de o-ctUlbre de 1m. 
El General Director de Personal, 
Ro¡;> lESPAfl~ 
{EL Goloso, Madrid1~-Tres; 
Batallón Mixto de. IrngSnieros -XXI IiNGENIEROS ." DE AlRMA= 
{Badajoz).-Tres. ' ' e CCION 
Batallón Mixto de. <Inge-nieroSi XXII MENTO Y , ONSTRU 
{Jerez de la. Fronte.ra).-T'l'es.- -
BataIlónMixto- de ,Ingenierps, XJDp: 
{Va.loeucia.).~ Tres. 
Bat-allón Mixto ,de JTIlge.meroSl XXXII 
• (Cal'tlltgena).-Tres. 
BataollÓll Mixto- d&'IIDge.nie-roSl de la 
Bl'l.gada AerotI'ans>pmiable- (La Coru. 
tia) ....... Tres .• 
Cuerpo Auxiliar de EspecialiStas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas' del Ejército de 
Tierra' . 
'Friemos 
reu:o Ií1.i,go ,(231), jue-z to.gad{l perrrn.r 
nante ,de da referida Región Militar. 
M-a1kM, 30 de <l¿atUlbie -de 1978. 
El' Teniente· General -
jefe Superior de PersolUll, 
OÓMEZ HORTIGÜELA • 
INTENDENCI!A' 
Ascensos 
13.1'49 _ 
_ :por ;existir. vacantoo y te;n~ 
BataUóTh iMixtod'é Irng'enieros ,de la 
Bl'Lgada de Caiballerfa JMama (Sala-
manoea).-Tres. 
enffilplid,as las eondicio<nes que deter-
mina -lla .Ley de ~9 de- abril de l00i 
(D. O. núm. 9:i) y DeuretGde. 22 ·d. _ 
dieiembre, de 1966 (D. O. iI1Um. 11.1, d. ' 
19(1), se ,ite:elaraoThaopt{ls, para. el :as-
censo. y J>'e asciende el emq¡.l-eo.iI1llÍl>e-
diato sup-eri'Ol', con·.antigfteda.¡l 11& I?:t • 
de. ootuil>re d-e 1978, a. los jefes dA 1m-
. tendÍencia. de la. Escala. a>ctiva. que. .. 1:8. Orden :Jfl.~9.t/fl.OO/'iS. <i:e '!W de 00- continuaeión se rela:cio,n-an, queda.n-
toore, se- rec¡f;i'flCa. \(lomo' sigue: 'do en fa. si.tualCión de disP<lilllliloeSi ea 
ittegimie.nto. de. Transmisio.nes. (El 
PU.OO-O, iMadrid).-tSeis. . Página. 2SI.~ columna teT<lera: las Rettiones 'Militares que se. iThdi-' !(Caestro.. a.111Sia<lor d&1 'C.ASE, <con can: .. 
,neglmle.nto. d'e -Pontone-roSo 'Y E~ 
eilíHd.u.dcs de. Jnge.niel'OSI '(Zal\e:go.za.). 
co-usidoo.'ación doe. .oficial, 'D. JQS;é VáZ. • 
¡¡uez Va.l-cárool (!J.00l), $& anulé. .a[ si-
guient& 'Párr.a!o : ' , Tl'9\&. ' A. ten'tente C01'()ne~ 
Regilll'illu,to ,a,e ZapOOO1'91':¡ !FerrOlVla-
rlosOCua.trQ Vi-e.nto&, tM:adrid).-Cua-
tl'o. 
«A partir de .1, d .. e. e'nero d-e 19'18,· Comandante de. .Jnten.de,nci.a, {Ese .... 
si~te tri·enios di& tpl'oporaiona!lidad g,(} 1Ia 'activa) .D. Al-e1andro TnOim8.S Nl1. 
y seis ,OtL& 'Il'rop-orelorua.lldad 6. tiez (939), de Transportes, P.ropiedl8.-
Mad'l:1d, 31 dI'> ootubr·e. d~ am. des. y Aooidentes celO La. Ca.rutla., em.l ... 'Hegimiento 11e Mo.vilizooión y Prác~ 
• ti.cM< d-e Ferrocarriles: 
"Pa.r.a <el n: Ba.talloo, UnMooes de ' 
Ba,r-eel0111O. ....... Una. ' 
Para e-l IV Batallón, IUnild'lllÓ.e¡;. de 
Zaragoza.-Una. . 
Pt:i:l'a. ea V Bat3ilMn, :11 íUntdad (A14 
ba:ce.te) ...... i{Jna.. , 
Batallan, 'Mixto· de, OCngenieros' :xJLI 
(reArida).-Tras. • 
Batallón Mixto frfli Ingenieros a:.xr 
-{.sa.n Se.bas.tián).-Tres. 
AlgrulP'!lIciÓ'n Mixta de. Ingenie,ToSlde 
.cUERPO JURIIDICO 
MILITAlR 
Destinos 
" A:1ta Montalia.I(Hue-wa) . .....¡Cuat:ro., , 13.147 
. BatS/llón 'Mixto ,ere ,Ingenie.r.os. die, la !P·ara ,cubrir. QI8J va·cante. ,d!IO 
Brigada d'G I.nfanterla d:e. Res,e-rva 1(,Al- . ao·!"oMl auditolJ;' de. La iJDs.aala ootiva 
mería) .-!DQ;S. existente en la Auditoría ,dl8 Guerra 
13a:tMlón, :Mixto- ·de IngelJ.11eros' I de 1(1. 4." :R:eg1ón IMf.lital', ~la.se. C, tIpo 
('GetDie, Madrld1.-tCuatr.a. 7.0, Slnllln,cia-da ~or Ord,e.n 1~71F¡;OOI 
Bat.l1l1ón Mixto- 'fre IIngelllieros LI '('8, ,deo 6 ,des-erptlemibl'e, se. de.stlna 'con 
{Córd>QIba) ...... Cuatl'o. ClarÚICter voluntario al de d1-OO·o ,em-
Batallón Mixto> .de. In,g'G!niel'o$1 XIII p·~e{), yE5'Ca~-a iD. J,osó Zuazu tGanti·ca {Vl3!len<cio.).-Cuatro. (100), de disip·on1ble. e.n 1a re!ter1da 'Re-
'Satallón 'Mixto. ,ree. [ngernieros IV gión lMilitar,p·l>aza de. Ba,ree10n,a. 
(-Geron~).-Tr,es. M,a.d:r1d. 30 de >octUlbre ,eLe 1978. 
Batallón Mixta. ·d'e. Ingeniero's- V 
(Za.l'agotl';a).-T·l'oo. 
BntaUón Mixto. ,(fe. Ingeniero's VI 
(V!tJorin).-'l'l'CS<. 
Batallón !Mixto, >tl!() Itl!:r/llnieros 'WJ: 
(GU(¡n).,drr~g. 
. Batnllón Mixto. d:(¡. Inge1n1(í!'o,a VlIIlI 
. :mi Teniente General ' 
Jefe Superl'br ,de Perl/onal, 
'GóMEZ H01'l'.UG'UELA 
,OVlgo).-Trea. . ' 13 148 
Bo.tu;Ilón ,MIxto ,do. ,l-ngonle,ros IX)' Pan >cub,r!r al), VM!l.n:tC1 del 
{Gl·I1IH),ldn).-Tl'es··comn'lldlo,ntli> auditor' ,d.;¡ la ESlCn.vo. ao-
I Ilutn.l1>ón MIxto td,c; ll,ngenioTos XIV tivü, eilCistenta. tJ.ll 1:0. ,F.1S!a.!l.Ito. ;;rul'Íldl:e,o 
~. {PaIlm'a de. 'M·o.l1ol'!Ca).-iCinco:. MUitar d!& a'a 3.11. iRe,giónMilltal', cJia,. ~. BaiJaJJón !Mixto, od·¡j. I;ngenie~.oSl XV SIS e, tipo, 17.°, ,anunlCia(ia po,r Ol'\dell1 
~,. (S8.ll1,ta Cruz: de, Tem'erlfe) .... Tr'ee. 10.513,9'//200/78, de> G ,de septie~e, s'e> ;,/ iBata1Lqn Mixto, ds IIngeiOlie.ros, XV\l dleSltil!l!a 'con. Icar.átater 'V'Oluntario, aJJ. de-'. (Ltl.$ ¡Pa;lu:naSi).--lCua,tro. d!:c.'l1!o,ean:pJ:e,o "Y EsJaa'1~,D. Ainton.i>O ¡P,e-
8.& \Región. Mmtar, p1aza. de La Coru. 
tia, yagrega,d'O al GOIbiel'no ,Mii1iw 
d-e La Corufía. 
otTO, ID. Juan Lozano. V-a.quer (~), ' 
de la Je.faturalie: Almooenes y Paga,. 
duría dr¡. log. Sa.1'IVi-eios de In·te-ndW1~i .. 
de Ba-lear.es, en BaJ:oo·res. plaza. da 
PaTina de fMall.o.roa, "Y agre,gad.a ai G+-
biel'·ll.Q' Mioli'bar ·de ¡Pa.lin:ía ,dIO iMallor:c .. , 
,Estas agregaciones te.rminan ea-diíi. 
2J1([.eaibril d,e 19'7.9, {) ante.s $1 Le·s 00-. 
'l're'$lp.onde destino de. cualquier -el.. 
rátater. 
'MaJéI,ri>d, 30' de .a ctUlbl' e :eLe, 1978. 
. .. 
El Genetal Director de PersooM. 
. ROs IESPANÁ • 
SANIDAD MILITAR 
Vacantes de mando 
13.150 ' 
ICl1aS'o e, tipo. 7." 
Segtml¡]¡¡¡' CO:tlIV,OlCl1.tl'ol'in . 
UntlicVl,)col'Otli'll mM!'co (lE. A.) '¡,ol 
01lll'I'P'O' de. Snn1drud 'MIlItar, '¡;ox1e/tel!'l-
to ¡<'n, (~1 nll1!nrd.a. de la. Je¡f,a,turo ,tlie l<llt 
Se-tw\.ci,o.s {la Snnid,lld ,de lIa 7.0, 'Reg1ólII; 
Mtl1ta.l' (Vl1naJd,o~iCL). • 
O)ooUJrXl:el1Jta;aió·n: iP'8Jp¡¡.~eta die. p&l\l. 
ción ·de, deSltino. y Ficha·rooü:men, r .. 
mt1l1da al <Cual'tell Genera.l diel ·Ji)jéro1., 
O,\ 'n¡r'ección 4eo !PerSlOn8Jl. 
PlaZlo .d~ 6Jl'llmis.ión de. p'eoticio!lllet>; 
me 
Diea. día,s háíbiles, 'conta<tos a. par-
tir d~1l. ,día IDguie~nte al de la fecha 
«1> wuibli-cación de- la p1'e3oote- O'l'>lien 
e.J. el DIARIO OFICIAL, debie·p;do tene~e 
"'ln {menta lo previsto en IJ.OSl a1'tí1(}uJ.oo 
10 al 17 <l¡>¡l Re-g.lamento. robre- provi-
~ión de- 'V'acantle de 31 ,de <liciemibre 
la. 19?6 (D. O. núm. 1 .(I!e- 1\f'i'7). • 
Mllid:l'id, 30 <le octUlbre .Ile 1978. 
• 
El General -Director de Per!>onal; 
" iRos ,ESPA&A 
Destinos' 
{.a Orden 12.31.0/236/78 <le il1 de. oe-
itld>re, .qu.éda. lectificada eomo sigue: 
Página 285, columna prime-ra; 
Capitá.n médi.co D. Eduardo limé-
ne'1 Corral, de5tinado·a la Compañía 
"-9 Sanidad de la Brigada {le l\<1;onta-
.a iLXíf (San Sebastián), sn segundo 
apellido 00 ("ana,l. 
Mad'l'id, 30 d6 octu.bre d€< 1978. 
Vacantes de destmo 
.~ 9lMft. c . tt.R;2 9.° . 
IDJdistinta.. " ""-
Una. da. efllPitáal médico. {E. A) d~l 
CIleorpo lCl:e :Sanidad' 'Moflitar, pdantilla. 
• ~tua.l, ·e-xisote.nteSi G'llIlSi Prisión Mi· 
lita.r ,(ka. IAleaJ.á ,Ile· Hlenar8S1 ,(Ull!drid). 
JEs,'ba. VlliCante. pue·de &er ool1'Cltad'a 
p.o.r loa ·c'a..pitanes 'Y tenientes médioo6. 
[)oQIC~enta.ción: iPaip<e.Leta d.e. peti. 
tiÓ'llI de. d·eSttino, remitida 1áiI. CuaTlf¡ea 
Geonera.l deiL IEjél.'d!to, Dl'rooción id 
Pel'So,ll'al. '. 
, Plazo c1e. a.dJ!nis16n ,de 1"e.tlc1ooe.s: 
Qulooe d'ías hábiles, oonta,dos 'a ~Hlr· 
l1rde¡l Jdía s.iguiente al .de la fe·cha 
é !pool1'caclón de- la preSl(!lI)be. Ol'll1en 
tIIl ·el DrAlUO OFICIAL, debie·nt:1o tenei'Se 
~n cuenta 10 'p·r9IVlsto, en: 11051 artJ)cu10>s 
10 al 17 ded Re,g¡Iamanto, oolbre. proiVi. 
alón de. 'V'9.tCan;f¡e 'ds St1 ,de di,clem.lJ.)¡1'8 
j& 197t6 (ID. O. IlIúm. 1 oéIl&1977). 
MrudrM, 00 de ·octulbre ,de 1978. 
Iill General Director de Personal. 
iROS ,EsPANA , 
13.152 1C1o.sIl> IC, tipo, 9." 
U¡q.a dI', ayudarube, ·técnirco de. San!· 
ila..c\ de.i;lercf"ra ,d!efJ. Cue:rtpo .Auxilia'!' 
ttl?J j,¡yudllnte\<;. 'l'(icr1f.c'O·s. die. SanMnd 
Milit:.ur, p,lanMl1o. e.ven,imn.l, ex.is'~e!ote. 
'&U I¡); P'l'ish'l<n Militfl1' ,d's lAilJillnUII'L d'e. 
liCl'nltl(t'eff (iMndrJ,(l,~. 
E5Ito. V'IliMute, t.almbJ6n ,poldirá Sie'l"S.o~ 
1101tttl(l,u. '1),01' loS! ttyr¡rd,o.ntEllV 'IlCimli'oos. 
4!1?J Sl1.Ui'd-lHi de Ste.gu1l>(Jo.d¡; dilCftlo (~u()r. 
po" ·d,(;J ll'¡¡U(íl\(l.o. C(J'llt lo ,d18lpnle/l'oo ·(I,n la 
ONi'e'Thd~ 7 ·de jlln~o de lQ.7J3, 1(1J.. O .. n,tl-
dlllero l:Je) , Ilo,~ <ellall'!l< p"old,l'án II'M' .(l,ps. 
tinrudCHtl'1l ,(i.~¡fN}l'O 'd'l1o 'pl\t1'(lto,nln'l'.loi'l 
, ~ (l!ffilp~l(\() 11. 'IllO oo·rrp'I'I.J)!'lIJ1ld<& "(\Xl! 1p'11l'l1~ 
lHln. 
íOIQ~]11Imf'nitM16I1l iP,a1p,e.leta dlt1 pa,t1· 
'.iÓil1 .eLe deertino, Irsm1tidaaIL Cru.al'lf¡el 
Genof>l1fl¡1 de,li Ej~rcito" D'il!.'eoo16n de. 
Personal. 
iPilazo 1'I!e- tbdmisión; <de pe.ticiOO1>e-s<: 
Quiill-ce d'í'as. há.bilesr• contlidos .a, ¡par-
tir <led día &iguienteal ·de 1<8. feC'ha 
de. !pooUca.ción .0.& lapl'eseonte- Or,d!en 
en el DIARIO OFICIAL. debieilld!ó tene-rse 
en cuenta. lo previsto en :J..QS' arti.culoo 
'lO al 17 d'e!1 Reglamento" rohr.e- p'rolvi-
sión de 'iJ'a'Canñe ·de 31 de dieiemibr.e 
de 1976 ¡["D. O. IllÚm. 1 4& 19771. 
M·3!d.rid, 30 de .Qctulbrede 1978. 
El GeI,leral Director de Personal, 
ROSiEsPANA 
FARMACIA MILIITA~ 
Destinos 
13.153 
P¡lIl'a \:UB}rir ''la vooante ,de- te--
nilents faima'lléutico ,(E. lA.) existente 
e-n la Unidad de Instru'ooioo de. aa 
t<\.-cWemia de. Sani,dad: Militar .(MJfh. 
<lrid). para pNllfes'Or de :JJa I,(l\f/E.C., 
in.cluida en el anexo, {e, Grupo XIV ,del 
Baremo puJb.liea.cLo 'e-n. el a.:p&nd1ce. ·died 
DIARIO .oFICIAL n.mn. 104, de. g de me,. 
yG ,de 19'76, anunela.da ,d.a claSle e, ti-
pa. &,por >Ol1den' 10.~/ro&/7S, da. 9 de 
slliptiem1'l're., &e d\'!ostinacon lCarráctler 
vo-tunta.rl0 M tf!íll:l:ente lIa.rm.ooéutieo 
~IE. A.J., 'D. Fl'am::iS'CO !LaTa iRodr1guee 
1(34!4) , me la' .FaXlma:ela IMilitar <!Le la 
Aoo..d:em1a Genel1a1l 'Básie8. de Subo:!!-
cla.lleSI, \CM dos puntos de. (baremo. 
Ma.dl'id, 30 (1,e ootubre de. 1m. 
El Teniente General 
Jefe SuperIor de Personal, 
GóWZ HOl:lTIOtmLA 
Escala de complemento 
Vacantes de destino 
lO. O. num._ 
iéibl"sro dl!!c 1~ ,(,D. O. ffliúm. 37:) pa.ra 
oou:Il'llir las vaOOinttlllS que S:OJ.ioitaln, y 
eil d,eroolho, !preferente a 100 l'e!Side-Il~ 
e-n las: iSilas (Canarias para 'Ücu>poa.rlos 
d>e s t i n o s en aquella.s;guarni'Ci.Qlll8s 
siempre llfU& laS! soUei·ten. €ll. p:rim.J&r 
Jugar.' 
3." La, ineonporaJción 'lb .ros: d·est!iIlO\S-
que se- iloeSi a,djlldiquen; ilendrám lugar 
el, dia 1 de di.cieII1bre. 
, 
Relaci6n de vaeante$ 
IllWtituto FaÍmaeéutieo dea. ¡Eijéroito 
(l\1i?!drid:) .~Una. . 
FarmaoIa lCl:eJe" !Hos!pital Mi'litar iC-e.n~ 
tra'I1 .-Gómez Ulla» (Mradrid).-UIliS. 
'Miadrrid, 3l) d& octubre d..e. 1m. '. 
El General Director iie ?~al, 
iROS !ESPAu'ú. 
VETERINAIRIfA MILITAIft 
Eflcala de complemj')nto 
Vacantes de ilutlllO 
IS.I5S • 
IQon el tin: 11& que. .JIGa .aJtére.-
'OOs eventu'8Jleg¡ <le compl1em.e.ntcJ. dell 
·CUGl1I>o de Ve-te-I'inal'ia fM1lit!lI' pro •. 
oed!ente<so d~ 1a·I.IM.IE.IC.pued:am. rea,. 
IIzar las' prootf.C!l$ re.g¡l.amel1lta.rias., $le 
anun·cian ],a,.s. va'CIa.nte.sr exiSltlmte$l en 
las D9ipendenol8JS que &e. relaJcio-nm, 
'CI!etbie-nd'O f¡e!J¡e~$e. 'e.n C'Ue-nta. alWJ $1· 
gtlilemies i}1,or.mas : 
11.3 !LoS! inte-l'ooad.os .de.berán. .ate~. 
tua.r sUspetlc!.one.s mediamlte- la'Sí pta-
peiJJetas l'e.~lament1a.riaSl qura: indjca. &1 
enaxo· JI! de ,la IOXlden d<e 12 de. .t:elbre-
1'0' die. 11~I(D. O. ¡l1llW. S'il)" au.rs'8.Jdru. 
atravee. de-lO'¡; DistrIto o' IDestacamen-
to,s lie. l'a I.IM. ,E. le. oorreSiP'Ondle.n~s, 
de-ntr,o dle. .loodV82J días hábiles, con· 
1 '-".154 t.ad>o s a partir d e-1 slgu~cnte. an. die la 
lOan el tin: de- que. Los ·ailltére-- . ipU!b!i,,,a,ción, dfl¡ la. p.re-&en¡f;e OrdGllI. en' 
'ces eiVen<turueSl ,de cOíffi<p;lem.e,nto .del ea D'IARIO OFXCIAL. 
C:u. rfl r p, o' ,de, FrurmOlCia MtlitM', 'PTO- 2.tt.'LMJt va'Can'beS' s¡¡¡rán cubiertas 
cedte'ntoo de 1a ;r. 1M. E.oC. puei\i'!J..ll re,a· por riguroso oTlde,n .d,e amt1gfre,dOJd. \S'&-
¡,izar la'l'l pr,áJctj.eo:Si re,gJ..ameUJtari'as., S1f> rán tenMoSl &n euema e-l derOOho· pil's· 
anuncian 1M vll:Cla.n~e.S' e¡x;iSl!Je!fl¡Ms €In ¡f,e-rentle 'adquirido ¡por 1109, ftmnantes 
la:s iDelp,endencias que g,~ re.lalClo'nam,d'e:l! ·compromiSlo 'que- ,dieteraninla 'e.l 
,dJeJbic.nao tenlerse e.u cme·nta [aS! si· OJpartado 2.2.2 de- la :O!,l'J(i'en d,e· 1i'l tdle 
gui1tmte's ,nO:l'l11'as : • . <fetbre-ro <l!e 1m ('D. O. ,n,úm. 3?'J 'P'ara 
1.11. Los' 1n¡f¡eres'adolll< d,ebQil'án ·ett.e(l,. O>(ll1l!!l'Oil' laS! Va'Clo,nrt'e,!¡ qUla 510.1OO1tam, y 
tU1111' SUs peti·elone.'s med1run¡f¡e la(s¡ 1"a- ea d'M"Milo- tp;refieil'e.nte a 1<0$1 NlSi>!l,e!fl¡i;!es 
peJiotas. l'c:;glamenva.riag, qn,e, im:tIea. el e-n Hl'SI iSllas ICantlll'ÍttS< "p¡¡,ro.oeulp,ar 10015 
enaxo 11! ¡clle ·I,a Oreen .dJe 12 de. ,r,ellYre· ,die s H n o,g c,n, Q!qUeUM gUIl.:l"n1>Clf)oo,!\C 
J:'lO 'el'e. i9721 1(;0,. O. ,nltim. 371)" <cul',s'a'dlllS sípmpl'o' '!TU a, IJ.tHll IHlUcirben ,en p1'.lmKlor 
ti 'trll.'vÓ's de ~os Dill,trito o InNlt:ll{)nm~n· U 11:gnf'. . 
to S> d,@, J!o. I. 1M, lE. le. {}Ol"lleSll¡,ofildilltntes, a.!> rda. 11Hl{)1'IpiO,rM}J6n. 'fl¡ 'lo"SI de8lt11101'l 
rd~ntt'[j ,rle, .1·o,M< ,tt1lillOe ·dtn'H hdlhi1¡;s, 'Clon. qUQ Sil'.< ¡hUI! !l1(JI.1llIIUr¡llm t(\r!.rl'l'run lUgrtl' 
1·o.'11,01'Itl, ptrt'tsr d~,l, sjA'uj'~flrl;(\o !lil dJ$ 1a ,(l<lcUu, lde ,d~Gt{\mft)!:'te. 
!l'lUo1)l!{\'(t,01Ó'n (I,t' 10, pl'()Sln~l!t(~· Oreen <1n 
Qil PlAmo OllmIAr.. lleU't()Mn {t« 'var,a.ntOls 
2.11 LtlJ!!, 'vwenlltQ,s' 51illX'nn' {luJ:¡,:!.lert!il$ 
po.r ,rig"lll'OStQ ol'ldem ,d(l ELntlgi\!e.duld. S,e-. 
r!tn t'8ni,do,s. e,n ouenrta ~1 ,del'e1ohlQ,p,l'(}' 
~e;!'e,n1le a.dlquir1dQ POOl' 10s: finna'n<tes 
d'e~ 'Oompl'omiS'o qu.e. ,djetero:rlinla 'e.1 
¡:\.lpia.rta<Lo, 2.2.2 de. la ,O'OO!en. ,~, ,121 ldie 
Algrtllpu'clión d;('; 'rOOlpllS de V<et&r11Il1a' 
ria de, lR,e!l!~,rI\r,1l Genl1l:'la1 I(M,a,¡trl,d).-
Una. 
UnM:ad de, Vete:rt'naria. núm. l' ,(MIa· 
dr14) . ....JUna. 
, .:t, 
l:).O.illÚllll..OOl: 
Unt.d~ ~e V;ete·rinnl'im núm. e. (Se-
viHa) .--'Una.. 
Uni!¡]¡ad, .(Le. Voeterilnal'i'a núm. 4 (.Ba'.!'-
úe.lona} .-Una. . 
At CuarteL GeneraL 4:e Ut Capitanfa 
GeneraL rae la 5.'" Región MiL~tar (Za-
goza} 
1,- REGION :MILITAR 
Altas 
_>\:yudante, D. Raúl Moreno Gómez CO'l'one~ ,de ,ltñianteroia ¡(,E. A.), Grull'8 
'(~7) de Ja Seooión de Movilizaci6n -de illestmo >de Alma o ,CU&!'Po», d'Üit 
l\Itl General Director' de Personal. (i,e la' Sul:¡iru:¡pooción <te 11& 5.'" Región Felipe lSo:¡¡¡'s R~iZ (ok"l;(ft}, -t;n IM:a,q.ri~. 
,DOS ¡:'C'=A"'A :Mi.1iilaír . . Otro, D. LUIS Cast-elell'o Go'IllZáloe«: 
Ma.drl.... 30' de. ootu})terue. 197~. 
n ."""",.,,' (2'j\~)" en lI\1adTid. 
AL Cua:rteL GeneraLae Ttl- Capitanía Coroneldé-Artillería, .tE. ~<\.), Gru~ 
• Gen(JrlLl. de llL 8.'" Región JIllmtar {La. de ~estino de Arma o ICUfl.T:PO», do:m. 
'CUERPO ECLESIASTICO 
DEL EJERCITO 
De~tinos 
13.15& . • 
,'fa.ra. cubrir la vacante d'6 ca-
m:an>(fante ca,¡poe.Ilán· ¡anilllfl<ciada 'Por 
Orden lil.fm./í!2:41'i8, de 27 de ISl!!P'tiem~ 
bre, de rulag.,& C, ti'po 7.°, exis.tente. 1l:Il. 
la Agru:pa.ción d-e TrOtPllS' deol Cuartel 
Gsnera.l 4>eJ.Bjército (MadridJ. a 1l'ro-
puesta 'deol ViJoario- Ge.ne.raJ. OaSltrf!Uee, 
~ de.s:Lin&, lCon cal'áetea: voiluntari<r, 
al eOillllM1dll.M8 <!n:pellán D, Evangeli-
M Dies Mu.fii.z. ¡(me),. de· dlsrponlble en 
tia. g¡uEu~ieióll' d!& Med.rid y a.greg~·o 
d, Vlcari'i.1Ql General CaSltrens.8. 
MeAr!«, SO da. OOfruIbTe de 1978, 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GÓMEZ' HOR'rfGÜELA 
Coruña} José Rod·riguez'de :M:ond:el0 'Y. Añine 
{1'5'39), en Madri<:!.. 
Teniente fl).BenitÜ' GOillzffitez Quin~ Comandoot-e ·de. :A-rtillería ~E. A.j, 
tas .(3289..830), dis!ponibl¡¡¡; en "lla. 8." Re- GI'upa ,l1eoi1\Ian'do '.de Armas:>, d{);a 
gi6n iMNi;f;ar Y' agregado a la UD~!E, Ra1mu'l1.d(} Vifiaf Us-o. (41:5i). een Ciu-
;paaza de La tC{}I'uña. dad ReaL . . 
Madrid, 30 de ootuíbTe de 1978: lGoonandante ld:e. lirufanterfa 1E.' A.1, 
.EI General Director. de Personal, GrUpo. <1e "l1\i.ando ,{te. l..~rmaS"', n: ~-
, , ' fonsa SanrorÍ'Sltóiba1 3'. Murua 1(m5)~ U 
Ros ;EspANA ~1:adrid. 
Vacantes de destino 
13.159. . Glaoo ~ .tipo 7}> 
iP.1antilla ewenwaL 
Un.a .para '8-y1.1doo.¡f;e· de Ofil(lims Mi ... 
¡i.atooSl existen¡f;e en 1'3. Direooiún Ge-
neral: de .AJrmame.nto y Matarian. (Eq.ui~ 
po d>& Tra:bajo)" de.l Ministerio· d-e·D,e.. 
tens.a ,(Madrid), • 
1E&1la. va>Cl1nte ¡poorá ser .ooliete.d:l p.oir 
l'Os stUbo.tleiaJ:es. >de >Ciualq'U1er Arma, 
()on >conooimi'eD!tos >die meooniQgl"a¡ff,a y 
cuyo. destino' se -e-tectuará, únilc;amen~ 
te, ;po·1' .cl:ef-ecto de- ayudantes ,da. Ol!· 
001'118.131 :M.ilital'e$, petl:olona:1'io8. 
2.- REGION :MILITAR 
Altas 
!Q8Jpitán le-gi-onario (E, A,·)~ Gl'U'p. 
d(l-",Mando de ATmas», ID.F.&1ix ('.ar. ' 
n.el'O l"e.roo'11,deuJ 1(:3!'M-). en iCeuta, 
Oa.pitán legi-<mario l(E. A.), Gl'U~ 
de .¡DeS'ti'11{) ,!le- lArma. oCue-l'1.Po,. dOo •. 
Juan Ál"gudo Co ngo.sto. (a:l2), .ell. 
Ceuto.. 
Te.ni-ents .de 'Oa.ball6'ria '(Eslc.ala. esp.e· 
01'8:1 de manIdo) lD. Jos& 1Mut1121 MáT· 
quSlZ '(001)., en Ceuta. 
Bajas 
D'OOU!ll1oow;otón: PI8.'PeIl:E!IfJa de ll'eti~ 
oOión de (i,e!Sf;ino y F:I!oiha.;reSlUm:Gn, qlle 
13.1i1 .s.erán Il'eanitida:s l8Jl¡ Cuartell Ge-neral 
PM'a 1QUlbrir 'ha va:o'aIl1fi& de. d-elb .EJéroltOl, lDfreooi.ón de. P·&reon'8il. 
Teniente legio,Il>ario (lE. lA~,., Grupa 
de «.Destinode.' .Armao. lCuerfpo» d>OlJl. 
Judián Pollan 1L6tpoe-z (~), e.n lQe.uta.. 
Ca:p.itá.n. ClalP'ellárL .ammoOlada en ~e- Plazo- 4e oorotsiÓlll de ¡pe,tieione.sl: 
gun,dia. cQ<l')irocaroorla por O.r<ben lrl..001>/ Será de qutnce días hálbtles, C'O.nta<Los> 
fJM/78, 4Je. ?:l de· seQ)t!:embre, d'e class a ~parti~ {l¡el! sig.ui'en1ie a.l d~ pulJJ1i>ca-
e, tipo. S.", existente. en il:a. AJcademia ción d>e. .la ¡pres-ente Orden >&11: .el DlA. 
G e-,n e- r e.. 1 Básd>Ca de. Suboif1>ciaJ¡es RIO IO;FICIAL, d8ll:li,eooc) tenerse en ClleIlJ. 
('Ilre:rillp~ Léri(i¡a), ;para asis-teooia re- ta 10 !pT<e.viSlto en 1051 artfcuLos lO a.117 
ltgiosa .1" 'Profesor die re'J¡i'gión, a ~.(). .(Í.e·1 ReglJa,me-1lJto- (Le· .~oiV'l$~ó,n: (Le 'Vá. 
pue. ietl Vieta:rio· Gen·era-l OastreIlJ- ca1lJte& d¡; .3i1 de- diciembrE' <le 1978 
8," REGION MILITAR 
A.Ltas 
CQIl'onel ·d.e iLnfantea"ilia. ¡(lE<. A.l:, G~ 
d.e l<DeSltino de. A:mna, o Cuerpo·», aro.. 
Da'l'Lie! Al!JcUS-(l, Al'gIlé.s l(~), en Va. 
lenroia. . . 
Otro, ID. Ans'e.lmo !Muro< Rodrlgu'6ll. se, .s>e d.aSltinl$, oon oorá.c.te.r f!'it'lllOSJO, (10. !O. nrlm. i1f7"l). . 
al oorupltá.n ca:poellán ID. P,láJoidlQ Gutié- Madr1>d, 00 de- .o'ÚlÚlllbTe de 1973. (1009), ,en, Va1eonloia. . 
i."1"8IZi IM-artí.n: (46Jí¡), de. di!Slponiblle. en la 
gu,arn!>oión de Víalla!dOllid y !lIg.re,gado 
a. la Fátbrica NOJcio,Ulal <lis aa referr1dla 
plam¡.. 
Ma.drM. 00 de-octuIbTe de 1978. 
El Teniente. General 
Jefe Superior de Pet'Jilonal, 
G6MEZ HontIGtlm.,\ 
OFICINAS MILITAiRES 
Destinos 
13.188 
. l'lata ,();tI, UU 1 'l' 'pl~1'c1l'\llitn'M¡j¡& 
fJa.s 'V1M!.nte~ lO:l'I1S,(j; le, 1t1il) Q' IJ.o., 1)!1Q.1l-
tUla.: ev,e·¡¡¡f¡uaíL, 1111IU.nc.ia;d¡l;1¡S/ !por Ord<en 
lU3ItJ/00l./7S, .d." e?!l) ,de rSI:l'P'tletmlb~ s.e 
destina a.l ayuda.nte dio< O:f1.c1,nas. Mi. 
Uta.r,es "f ten1~n1ie dEl> IIri¡fanterr~a. de.,la 
Es1ca.~a. ·espoecial de. IlXHtiD.(i,o qUE)' a ?J.Qn-. 
timlMi,(tn &l- \l'eJ!arcio:pa. 
El General Director de Personal, 
Ros ·ESPM!A 
VAIUIAS ARMAS 
Situaciones 
(;omaIl>danlf.e .roe- Ca!lJ.a,lla.ría ~E. A.), 
Grup·o fie <Al\1'Ia.néLO de Armas,., ,D. IDmi-
l:jo< )3.a·rtt'lolCa,n:al !M!u.'!tíne:íl '(131m, .Ji) 
V,al·e.ncia. 
Ba,j8:5 
Oomanrdante de· Artiller.fa. ,(E. A.)~ 
GrUlllo <dle, «Ma.ndol d:e Armas' •• [). Jua.. 
GÓme·z ViVCMiD.O, (4,()i[l12!); en, Cartag'e'!IJI, 
(.Muroi 0.) • 
4:' REGION MILITAR 
13.160 A.Ltas Conofo'l'me. '9, .lo· ·drls!p'Uts.sl/)Q e.!'Ji , 
iH tt1p'¡¡'1'It.rudo 7,'5 ClJe 1u ,1, G. rOClúZ (S·ere,. COl\one.l d·e·IGaba.Ue.r.ia rtE. A.,)r, G!rup. 
t\lón ·del· Ol'gttrt'izfl'cIÓ'rt) nlllirnfll'O '76/230 tIIC· «'f)I.'.sltino .de ·At'ltllu .oC:uerpo», .do\ll1 
Ijj.(!.t IEs~adQ Mn1yo·r .q,·a1Il<;¡j.ól,'lOito, ,Il'e. Ite· Btl.I'tOrlItHll.>é MOl'e'y,ESttl'·u·¡]a I(~l, e.Jl 
I()ftlfl· m .fim j1IDio Jd.tJ, 1m., li'e, .co·nlGe.:lJa. el' nnt~l}Clo.1lltl.. 
;ttlgl'(~s.o, 'y ltl. d}n~tl. (J'11 J·a Unida..d ·Ile. leOi¡'onol do ,Ln¡j'l'mt.ei!\.~o. «lE. A.l, Grop .. 
[~H.tl~d¡j(¡.Sl ¡y .. Ntlcesldtlders fIDventunloo dI} «in~·Hft1no dI> Nl\ll1.U, () rGu'tl<rp o'. , ¡~ 
(W1J,EiN,IE,) ·d'e ~ti.~, r1'l.(l,g1011ClS! ry' ~'l:a,... N,üUi<'l!lxlo So.lfi¡Z A1JVoll,rOO, (~'r7)', on Ba.r. 
!I)f\fl. ·que- .¡¡¡¡¡. 1.n.dll()'an, 111 persron,a,1 "Iu.e CQlj,OIN1. 
>a ·coQ1>tinufJ.IciúIl¡ S(l J.'elrarclona., si bien '!'·enie·nte. '(l'orron(l<~ ·de· 'JrngenieD:'o>s< ,(lE&-
{~quCl11 .KJ:ue. s.e e'nrCue·nt'l'9 rug''l'sga,d>o' en cful'a OJcti'Vu);, IG'l'tIIp,O' ,de "IMandlCJ ,dre. Ar. 
al/g'Una Unrl>dmd, Ce.ntr.o' o IDerpendeiD.· mas», n. Franci.sICO· 'J..6op,e·ti de. serp¡ú[l-
iCia, ce-s-a'r;á ·en. .(Uooa agregación 'Con ve'CLa y. To!lI1á.s 1(.15166 ),' e·n J3.al"ce-lona. 
l€l:slta 'm:lSlrnra. If'eooa. . Tooiente.co\l"Oill1eiL Jd¡e-A!rtiille~a (iB$-
, . 
Ml& MtiVa:), Gru!po (fe .. Ya:n.do de Ar·' 
. :m.aS:t, D. Justo B a 11 eSit.e r {) 'SI Sa.l.as 
(3300), en. BaJ:!Cela.na. . 
Comandante. de. Ingenieros ·(E. A:), 
Grupo de «Mando. de. Armas», ID; IS-: 
mael Oherj;a. Sanz '(1909), en. <Baree· 
tOIJ.a. 
5." REGION :MILITAR 
Altas 
<:Omandant-e d:e· [n.g.ell'ieros (E.. A.), 
Eilrupo de «Man!do~ d.e l-'\mnas». D. Vi'O-
iOriano ¡Meléndez Vi1lull<nd-as.ü910), en 
zarago,za. .." 
Qo.marulante de. írnfantería \(E. A.J, 
tlmpo de «ll\fand{) de Ar'ffi'a&lI, D:- G'O;u-
»B.lo Glera A],varoz¡ (~). if>n 'Zm-a-
€ooa. . 
. - 6.- RE~ION MII.ITAR 
Ars¡e.n~o Vill'anueiVa .Mb~alejo (aeI2) , 
en íl\1á'laeg.a. . 
.otro,D. :Manuel Adaun& Ser~a'll.o 
(321M:) , en. 'QTanada. o 
BALEARES 
Altas' 
ganoo& que para cada cáso se indica.: 
Al ,c;on: arrt>g:10 a la Le.y'd,e ~ de.' 
diciembre de 1955 (D. O. núm. 292) 
y Orden de 30 d& enero de 1956 (Du-' 
lUO OFICIAL nitm. ~) •. 00 • 
. . 
Del. Regimiento' de Infantma M6rida 
. . il.úmero M 
Cm'Onel,de Infantería. '(E. A.), Gru;po . Seg;u.nd~ periooo con antigdedad de 
de .. Destino de ~-\'illIl& o iCu&rpooo, don :16 de JUlll;> de '1978: 
}'1i.gue.I~I11:on:gerrai;°.M aTC'O ,(200(}). en ,c;a~ .prlm~ro. José GÓm.e~ Lesta. 
PaJma ,de MaJlorea. '7 . - Primer perIooo, -con a.ntlguedad d& 
Otro, ¡D. Fl'aThOiskJ.o, ¡Gl'acia1!.1i u 11 o z :l.? de sep~eml:>r.e de 1~: . 
(425&), ~n paJnna.de 'MaHoma. . Cabo pl'lmero, F,ranmooo Hernándes 
(lo.mandante ile Artillería '(E.- A.}h Gonzále,z. 
Gl'ÚlPO d·e. .. Mando d,a ·c>\!nnaslI. !D. Juan . _ . 
~r~po de. ~'\.ia;rudo'.!dte AmnaslJ, ID. San-. ~rimer .períooo. -con anti~ad !de. 
Altas 
Font Ma;¡:qués {M08) en Pailíma die Ma. De la Companía deL Cuartel G-ent'YaJ 
llorea. . ~ . ' . 1 de la Hrigada de Infantería MowTi-
. C'Üiffianuant¡), de. :Infantería ~E. lA.). Zada. XXII .' 
tla",'O .~emany Fús,te.r (~8). en Pal- 1~ de se.ptie.mbre ede 19'18: . 
. ma 4e MaHoma. Cabo primero, Virgllio Beoonra íFer-
Go-r{)uel de Artillería, {E . .A.e), GruPo 
ca tlDestinG de. Arma {l- ,c;ue'l'po», .don 
:res1Í9 Rodríguoe21 Sá:nooez 1{182.Q),en 
Burgos.. 
Teniente eOl'on~ auditor ;(.'E. A.). 
&00 Gon:z:a.lG Gutiérre.z Larwa. (U18e)I, en 
IJ;1ll'gos. 
'/." REGlON :MILITAR 
AUas 
CoTonel de Iintanteria {.El. A.), Gru!p'O 
41& «Destino de. Á'l'm8i o Cuerpo·., ,c1o,n 
(Ja.U/dencio Pól'éz MlU'l:ero {~). e.n 
León. 
Otro, D. Fran'C-iS·co' Fatl'fI¡ández Fer· 
lli'I1doez (MlOOi, -en Vallado!l1d. > , 
IQo.ranel .de CaJbnllel'ia .(E . .4.#), Gru-
. po. de. -nestino de Arma. d ICU08l'.p o·. , 
"on. Udefo'Mo LÓlpe.z !l)e.lga.do ('i13O}.&n 
ValladoUc1, . 
Coronel .de Artillema. I(!E. eA.,). Gru!po 
(o .:::Qeo$otlno de. Arma () 'Cu€!.t'!P'O» , -don 
AilJColnlSo Bl'iStO, >Cuesta 1(1800" e!!'ll Valla-
«101M .• 
8." J.=t,EGIQN MILITAR 
AZta.s, 
Oo,mo.n,do.niie. I de, 'Infantería ,(E. Á,l, 
(kuip'o de· «1M ando ,tl;e Amas!», D. Bv'a-
rdeto de A·rano. !l\:fiÓn1doe'z.íNú11ez, (ilf2I2ó), 
... r...a; iC.o~ru11·a, 
9." REGION MILITAR 
A.ltas 
OQ'renal do [,nfl1nte'l't'Il.".{,E. ,.A.) , Grupo 
.(.e. «lIJestino di> iJ\:tlffio.. o CU01'PO·», d-o'11 
F·ro.,t'llCiSlIJo, IMi.müt MU1'O 1(4387'), en 'Míe· 
JAntt. . 
IOorO-11tH dI'! .'Co.rbnUCl'.!'ía I('E. lA.)" IGru· 
'·0 .da. «¡1)-llst!no dlfl AIl'ffi'a o' Cuetlpo», 
«KH1 Mo,mul,l l i c1'lunoe, '{~ulnd.os< '(72rG)., 
tn 1AJ!mt\r!Il. 
CruplM.n dio ,C¡¡.hIl1l6rl'll.(fE. auxilio,,:!:'), 
"O'l~ Fl:1!lgol1Jcl0 i(M1¡n·¡¡ai ,s'oto· «(~'l), ,Gil'! 
M'e\Hlla_ ' 
Be,;ja,s 
OOToneJ: ,aJe [rnfainte'l'J:a. (E. A.), 'Gl"U'pO 
fI., «ne,sifi1no de. IATma o lCuwpo-» , od,oon 
CANARIAS -nández. 
Atlas 
CO·l'-o·lllel de Inttl:n.teril1 (E . .A.l, Gru.po 
doe «Destino d.e. Á'l."mn. o -,CUerpQ», ,don 
Leo:polldoo ,de la. Fuente Diálle.z ,(~), 
en Santa Cruz de Tenerife. 
1011'0, ID. Melquilldes Rico iEgulibar 
($-76), e-nLas íPnlirrias ,eLe Gra,n. Ca· 
naria. 
Comandante. de IIn,fo.nteria I(E. A.l, 
G'l'llpode ~Mo,fI¡do d'e Atmaos., \D. 'Ma-
riano ,d:e. Santa AIIla ,Cwenes (82tM), 
ell -Las Palmas de 'GrautQana·r1a. 
Ma..d1'.M-, 31 de ootu.bl1e de 1978. 
De la Compai1fa de PoliCítlt Militar 
ntlmero 3 de la Div,i.sián de Intantetia 
Mgtorizatta vMaestrazgo» núm. 8 
. 
Prim-er periodo, -con antigil-edad Id.e> 
15 de, octubre de 1978: 
,Cabo primero, M1gue.l Aus.inNleo-
ltía. 
Del Depósito tLe R ccrEa 'Y Doma li 
ECfja 
. PrImer 'Periodo, .con antigt):oo:H «0& 
15 de septie.mbre -de 1978: 
Cabo 'Primo&:o, ;rosé ,Barrios. Banlu-
mea. 
El General DIrector de Personal, :De~ 'Ilegimiento Mwto tL,rn!1e-n.ierOll 
ROS 'EsPAlífA . número 7 
ADVERTENCIA.-En la pagina -622 se pu-
lH1,pa una -Or.den de la' Presit1,encia 
del Gobierno por la que se' convoca 
concurso entre jefes 11 oficiaZespara 
proveer plazas en Ministerios ct. 
Vitf1d. . • 
~~--____ .m •• ~,.~."" ______ __ 
DIRECCIONDG SERVICIOS 
GEN.ERALES 
. fRferV,"dón G.n.·~.J, 
del Ejército 
VAIUIAS .AJRMAS 
13.161 
'COiltro comprendMo en, Wa.!!> 
íUSlliOs>lctOll'GS que ·s,e ,citan, 'S1(;, COlJ:l¡ce--
de al ,pel'sona,l Ciue la oContinuacü'ms'e 
l'elacio,na, ~l peJ.'iodu l:>iena.l ds il'ee.n· 
!Primer periodo" .con antlgí\:edÜ ¡q.e 
7 de .septiem.brs ds 1978: 
ICabo pl'ime.ro,Crlstó.bal Gon!llá1~ 
Gonzál'ez. . '. 
Otro. Antonio Soto Mal'iscrs,l. 
De~ Regtmtento de Movilización 'JI 
Prácticas de FerrocarrUel 
.Primérpe:ríodo·, 'con a.ntig\\.¡odad Id-e 
15 'de oc'bubre de. 1978! • 
\~abo \ primero, \4..ntonloBalsa-lo1we. 
Ortin. 
Del Regimiento tLe Pontonerós 11 
EspeciaUaadcs ,de IngenieroS' 
S&gU.llldo ¡período, {lOn t\ntlgüeda.d <1& 
15 .de octu:br~ de. ¡una:- . 
ICll.'bo primero, ;ro~é. Árl'ieta- NSiV,a..:. ~ 
rro. 
• Da'¡ Batallón Mixtq de Ingeniero, XXI 
Primer ,periodo,., ,con a,ntlgü-edad Jd.eo 
1,6 dI:) s,eoptiambr,¡¡.. d~ 197&: 
Cabo ¡p,r1meio, :rOllé ICal1&r() F&mán~ 
dGl1l. 
Dol C(lt1tro rJ,1) l'n.stru()l)'t6n a, ltectutaf 
" 'número 1~ 
Sc@'und,o fperr:iodo" !Con flutig-dedad ó& 
1.5 d~ SSlpt1,em,bre d.·e 1m: ' , 
>Caibo porimero, José fOrtbi ,!Frutos. 
. . 
B)Con arrsgJo a~ De.creto, de S:Ii. 
d{) ma.rzo ,de 19JM, {D. ü. on'Úil,ll. el,. 
D.O.núm.25l1: 
,De¡Reg~miento de Infantería. Sangüedad ,de 14 (l.e. octubre. de 1976 Y' no Roso; 6.11 SleguDd~ SlPellida. '" 
Rosa. !:Carciat núm. T ~fectos -económicos de 1 de. l1()viembre 
!Primer perr'ooo, ean aJ1tigíleda-d Id>& 
1lt de septiembre, de. ;1978:_ 
Cabo músico, Isaías Blanco Viloria. 
Madrid, 2.7 de octubred'S 1978. 
GuTIÉRREZ MELLADO, 
----~~--...... ~I .. --~------
lirettién - tle Mutiladas 
. Triemos 
de. 1976. , 
Co.lumna segunda: 
Sargento de Infautería D. Pedro 
Pérez Vega; los cinco trienios. son 
eon efectos· económicos. de 1 ds ,abril 
.fie 1976. . • 
,Al mismÜ', seis trienios .fie propor-
oionali.fiad 6, COn antigüe.dad de 3 de 
junio de 1978 :y ,efectos roonómioos 
.fie ;:t de julio de. 1978. 
Dondoe dice,:· -Jefatura provincial de 
Mutilados de Melilla ... 
Debe dooir: «le{atur.a de Mutilado3 
de Melilla." : 
Sargento ['&gionario D. M:.ar.ca.lin. 
Marín~$te11er: ,ro núm-e:ro. és ~ 
62.453. ' . ; 
Moad'l'id. :ID d'lll octUll!'e de 1978. 
~, ---'-
CMupma teroel'a; . '. 
Sargento Legionario D. Em:i.liQ Cha.. '[,'3. • Orden; 11.S10/f!28¡.'1'8 se . rooti!riétÍ 
CÓn Cordón; a .continuación .fie los como sigue: 
die.z trie.nios c(}ncedidos debe !igUrar:- P<tgina 110, ool~ua J!'l'imera: 
Al mismo: once trie.nios '(uno. ,de Ca.])(} me ,Infaittería D.Erohlio C:añ .. 
súbóficia.l y diez de -tropa}, eon anti- te Miguell;a COlIltinua,éiólll' de los tr.é,¡ 
güedad de 2 'de mayo ds 1,977, y €ofec- trie<ni(}s, debe. 4e.cir, euatro trioeniilll 
tos eCQnómicos de'l de junio de. 19'77. en ffilSotitución.oo 1lU trienio. 
Sargento de ita Guardia Civil don 'C(}lunnul8; se."O!lJJlcda: 
Mermin Merino Pérez; su nombre es Só]doado de I,Illfantería. n. Juailr Ba.-
Fermin. ,- buñal Galán; su niúmero es el 42.63Il.· 
La Orden 11€!..383/W't/79. se 'l'ectifica Madrid, 30 de octubre de 1978. P,á.gin8. 111, cOll.umna. primera: 
>OOiIlliJ sigUe: Solda.do ,¡loe Im.fante:ría. D.Migu(l( 
Páigina 3119, 1C01unm8. primera:, Jilllaglle. Me.jías.; su primer 3JP'6nM.o(}o ea 
Corone.iD. Florentino Sáez Eguí· . ~' Vinagre., 
litlJz; su segundo a¡pellid<l es AguiJJUZ. . La \O~den ~~.'2.qs/~/'l8, s.e rooti,!i()a ,C<J<:umna tel'lOera: 
Ma.dri4, ro doe MtUboo de. il.s7S. como> sl.g'Ue.: . 'Ca:oo prim.e!r(). -ds Illlf-antería D. Á!D.-
. Página 2:66, >columna tercera: a.rés ,(lha:v<fllS< .Sánm@; loOs dOs. t:r.i.e.-
Sarg'e<nto 4& Infantería. ,D. Jesús nios <Le tro:pa ooIl/Ce,didos. '$Ion oon a,.n... 
. AlDroniz QU'tlfejazu; dond& dice: «.~ tigü·e.dad <Le 00 de- ago.sto d-e 1968., Le. Ol'de-n 12JM14/235/'18, 
'GOnlO s.if,'11e: 
se rectifica, mismo, 'Cuatro trie.l1ios de- IProo1a;l. Página 112, ,columna p'rfme-ra: 
aon ... lt,d-eb& de'Cil': tt.A.l mismo, trf15 8a.hdado de Ingen:teros D. JUSlto Sil.-
· Págln.a 261. ooll:mnna SleguIllda: 
Brigada: .D . .Manuro Mo.rÓiles Lóp·ez,; 
,$IIl nombre. $ Dan!.¡a.l, 
Sarg-ento de IniCantería. D. ;'Iúan Eg.. 
tetban Gaturán; los'nu.a.ve tri¡¡.nill1S &0'11 
~n ·eloe'CtQ;& éCo-n6!micoo de 1 de. agog.. 
to 4e, i].t17S. • 
Pág'i'n'S. ~,,' 'Columna primera: 
Sal"rie-nto de 1'l1ltanter1a. D. Eul{)g10 
Ga'I'cio. , Go:t'2lÓn; los tl'e<$ trieniog. (Le. 
,aUlbofi'cial, son 'COIl! antigíleda.d. de. 21 
-de. g.opticnl]:}I1e die, 1970. 
trienios de. sUlbofiein.l >con ... » • r1'05lO M'O);1D.; iJIos¡ do~ trienios> de tro. 
Página, 2i!rl; columna p.rlmera: pa coooe,d1dOO SQlllCOJ1¡ antigü-e>d'!l.>dI di! 
Su'rgento d'& Infanteil.'Í'a ID. EmÍ'11'O 30 ,dejuil.l0 die 19í1'7. 
PLo.tas Fa.'!1<Hno j ,s.u &egurlJtio· SlPelli· .Qo.lumna te.roe:ra: . 
do -es. Fandii1o. ,So1ldaoo odie I.l1I!>alllflel'ia¡ D. Rical'td. 
-Página 26&, columna. se-gunda: Yá11ez Miall'tfneiz; suoom.a.r;:¡, ,es ea 
Sargento d-e 11l1fantería D. Jesús Ya. 6.UOO.: . " . 
g.tlas-Ochoa: su 'P'rimetil\Pelli.d(). .es ' Ca..bo {Le. IIl1fanterla D. Santo-$! ~n,. 
Yangnas. f • 5100 Gonzá:j,elD: el trienio de troqJ.a .con-
Mad,rid¡, 00 d>& o,ct1lbre d.a ¡J,97S: cedido es ocon, antiogüeda.d de ~ (lit 
, soep.tfembre (Le 1Wt'5. 
Ooilumna. te'l'cera: J' lMla.dlriid'. 00 de.o'ctulbre dE> 19!(8. 
. SargeJnto dJe Inifa .. ntGria D. Juan Gar.. Lft.. ¡Oroern rJ1l.807:/F¿~/?Sv se. ll'eótlt1c& ' ~ 
c!a. Aicosta; 10>5< tres trienios 'd:e. g.u:!;)· como 'silgue: . 
o.f1>().~a·l sO'!1conanrliigüe,dMl ,él<e ~ .f1e Página 99, 'c0it11lmna tercera: • 
,SleptiemltJ.oo d'e< 1005. sarg.erito d~ In!f.a.Ii~erfa, ;O: Fra.n1(}ig.. 
Pági<rta 200, cOIlurmnru primel.'a.: ca Fei,j:oo García j $U nún:i,e,ró ,es ea 
Sarf,"<lltlJto de. Infn.nte'1'iq, O. Francig.. 61a.554.' 
00, Gonza.1ez Nlh1e.z; los. trooe tri,e- OfIro, ,D. Inoce,nci.o T.el1e&l.ea Gau. 
nios oon ,si,p:te. ,(l,e. l?l'o>poTICionaUdad 6, deca: SlIL S>egundo ,apell1d1O 'eSl Gau. 
cuatro, ·dle ;V.J.'0IP~·1'C10IJio:lid:UJd 4,. y dos', beca.. 
de ,Pl'OP'O!·Clon:1~da,d. 8. Página il(}1~ (\oil;UmM ip<ri~era: 
(;,o.lll1lUna g.e","llnd'a. " Sarg.ento de. Ind'an¡f,erf,a D. Ma.n'1l~ 
·5a.rk1'.P;t!to ,de r~lf'anted(1¡ D. :r.esn1s MenoCoal r .. a.Thzai su Iprima.r .¡¡¡p,ellido 
ll101& V:p:a'l; su numoero"eS' el1 1\l.6§6. flIS, Me.nocal. 
, lMatdrl.d, 30 de< octubre ·de. 19178. CoJ.umna slegu'!1da: 
So.i'g.enro de Lnlfantell'ía 1). 'A,le'j.a;n-
d'ro Leandro· 5a;ntos.; 'SlU ,núme;ro ·es 
La, O¡'¡JrlTl 111,808/228/78,' se rect1!~ca 0<1 46.009, 
-como s·i¡¡;ut>:. otro, n·. Florando, S6:enz CaSotma.; 
'PnglJlá 103. columna.. prim¡¡ra: es, .n. Flol',e'l1¡f,1n.o SáJenz C{l!Stiel1a.. . 
SU.f'~l',II,to d¡¡; IrLf.aniterÍa D. Man:ue.l >Ú'tro, D. Be<larmino Murclag'O CaflQ,. 
Lóppy,.. T ,(¡.lWZ ;' los ,cuatro, 'brlenios son JdlaS! j su i>I¡¡¡gllndo ap,elUdo 'es Cabal'1as, 
eons,ntl¡.rü0clMl de. 14 de. junio. de. C:ol~ulmna té,OOllt'!l,: 
1978; t:!l<ll'in MU'S'C!fltO NitÓ. refPctido. J)ou¿.e dioe: «'ClAInIAJt.JfjEROS MiUTOC. 
r.o,lmnmL t(J1'(l{I.t'll.: r,AIOO!S PIF)~U\11ANiEN'l'.ES m;; ,QU,El\lfk4 
, 'Í'lI1I'A'i'11tO (lfl< lIlfIUltlol\l'!¡¡¡' D. Filiberto. 1'10[\ [,j,<\ (l"1A.1'1~IA.» , 
La O.rodan i11.8g9j2~/78, se rootf!ie-a 
como sIgue,: 
PágIna lOO, columna primeÍ'a,: 
Soldado de Infantería D, Luis Fer· 
nánde21 P(¡J'ezj su ;qúme,ro es. .1 
60.657; el·trienioGS de tropa. 
Página 10'7, {¡oLumna primera: 
'PoUcía Al'madliD. De.Ifin Garc1a 
Mónd,ez;' intercal¡¡do, entre los diez. y 
doce trie,nios concedido,s, debE!< tigu-
rar: 
Al mismo, once trienios ~e tropa, 
con antig'Üedad ¡({,e. 20 ,de mayo de 
:lf.:n2 y Mectos ,económiCOS' de. 1 de 
abril' de. 1976. 
Co,l'urrma terc~a.: , 
So,1da.do de< Caballería D. :rosé Suá· 
l'OZ Co<d6n; ,'su !prime.r ,¡.polUdo eG 
Jutí.re,z. . ' 
>M1l,drt.d, apdo octubre' de 1!l78, 
'Cruza la constancia 
· dn'l t~¡ttlttu' Nu,riga j los, tl'j.(mios oon~ I ])Q.>h¡¡. d,@clr: wC'..IAir3J.4.lI"YJERIOiS MUTa:. 
'. CC1{lldos 'son OC)Il t1;llt1güedac1 de. 12 de.' LAJI)101S l')ERIM.~,ENTES IEN.AJCTO I~u. O;d(m 1%,(}{JS/23S/7S,u rectitioll., 
¡;(l,p¡t:j Nuln'(i, d~ l07ti. DIE SIFJRiVIICJIO.» como sigue,: . . 
;. Página 10ü, oolumna !primera:' So.rg'E1!nto de Jjnifanter:f:!1 ]J, R,amón PlíginiJ, 221, ,columna, 'tercera: 
Sargn.:n.to ·d'(l< Into.nte1'1a, D. Luis Gue- To,r,rueUo. Llo(p'; /su núan·e.ro ,es 'ea Sargento de< Infantado, D. Semj.am:(¡n 
· rrero CJ;.l11'cf,Q,; lo" ,cinco trIe.nios' son 62,434, ,14.{l86); e/S D. Benjamín Arte.a.gá Gar. 
i Don antigil1edad de 14 deooctlUbre. ds 1 Pági'n~ i.102, i()oLunnna'P'rimera: ,cía (R. G. 14.6SG). 
~ 1973; lOoS seis trienios son tlon antJ... Sal1g·efulto iliegi:olp,Ftri,o, ID. Juan. Morir , Madrid, ~ ·de octubre d,e 1978. 
~ . 
llBCUll{SOS CONTENCIOS9· 
~DMINISTllATliVOS . 
Excmo. Sr.; En el recur6>o {:enten-
c.iooo-administrativo seguido en úni-
ca instancia 'ante J.a Sala Quinta del 
TrUJUnal Supremo, entre partes, de 
.una, wmo dll!mandante, d.on Angel 
Seijas Cendán, quien postula. por sí 
mísm.o, y da otra, como d~mandada, 
la Administración Poolica, !l"epreseu-
'tada y4e.feíIiUda por el: ·.-\llogado de-l 
Estado, eontr"i resolución' del Conse-
. jo S;u,premo d.e Jus.ticia iVIilita:r de 27 
. da ener.o de 1976 y 23 d.e septiembre 
da 1975, sa na dietado sentencia. con 
leCha 30 de junio de 1$'18 ooya [larte 
dispositiva eS,'~omo sigue: 
<Falla.mos: Qus sin pronunciamien. 
to esp001a1 .en·Qol'den a las costas, de-
Mstimamos el presen'fie. recu:rso inter. 
puesto' por don Angel Seijas. CendAn, 
eontra. los a~uel'd{}s -del Consejo Su-
premO de ;rusticia. MImar de veinti-
trés de se.ptiem.bl'.e de mil no:vecien-
tos setenta y cineo y' veintisiete d<1 
enero de mil novecientos setenta y 
. aais, en or·cl<en a los dere.cllos [lasivos 
del accionantG. 
t4.s1 por esta nuestra sentencia, qua 
ea publicará .. n 'el cl'30·1etín Oficial de:l 
Es-tndo» e insertarA en la «C<>lección 
Le'gls1ativa» definitivamente juzgan" 
do, lo p·r,onun-cio.mos, mandamos y 
tirmo.ino$.» 
En su vli'tud, este Ministerio ¡¡'Lit te-
nido alJien d1s-pon~r s&cump.la .en 
&US propios términos lo. referida s-en· 
'IIencia, pupl1cán.dose el a,1u,dido fo.11.o 
.e.n a.1 «J301etiu Olicial ·del Estado», too 
do ,ello en ct!m.p-limia.nto de- lo llrev,¡¡· 
ni,do en eiI. 3.l'tlculo '105 de ~a Ley ·de 
ao iContenci.oso-lA.d.m..J.nistratlvo de &.7 
<Ida diciembre de 19M ,( «Boletín ÓtCicial 
iflel ,Estado» número 363'). 
Lo que 'por la presente >Ol'!l!en mi· 
ni'.Sterlal digo a V. E. para su cono-
iIlI1m1ento y efe.ctos' ·consiguienta.s .. 
Dlos guarde a V. E. mucll.os: ar10s. 
iMa,dri-d, 9 de octUbre de 19i8. 
GUTIUElEZ MELUDO 
D.O.nñm.~ 
'E~emos. Sres;: 'En 6<1 i'.ecurso eon·' Ex<CIDos. Sres~: En el ,recurso eon~ 
tencióso-adnlinlstrativ:.o Sleg.uido en teiH,líoso-administrativo seguido en: 
única. illstl3!nCla ante- la Secci6n Ter. única .instancia ante 'la Secci6n Te-r-
cera de J.a:AudienciaÑacional, entre cera. de la _~lldi-encia Nacional, entre 
partes, de' una, como demandante, partes;. de una., comodemandante~ 
don José .Lanas Tanco, quien postu. don José Azurmendi Aristi,' quien pos- ' 
~la por-sí mism.o, y de otra, como de. tu·la. por sí ,mlsmo, y de .otra, eomo> 
mandada, la Admiñ,istración Pública, demandada, la Administración' Públi-
represoantada. y de1en.dida por eJl Aibo- {la, wpres.entada y defendida 'Por el 
Abogado de.l 'Estado, contra.' re-solu-gado del 'Estailo. contra resoluciones ción d!{fl Ministerio, qne le den!!lgó su 
ministeriales que le denégaron su !pe. petición' de c(lmplemento de' destino, 
tición dB com,-plemento. ds desUne, se sa ha dicta,do. sentencia {lon reooa 2l(: 
lÍa dictado oontencia cQn fecha 3 de d'fl junio de 1978, cuya. parte dispo-julió d-e 19'18, (luya. parte diSlpositi'va sitiva es como sigue: 
es <comil. sigue, , "Fallamos;: Que estimando e-1 recuro 
, "¡Fallamo.~: Que estimando el 'I'e. so promOVido por el PrócuradÜ'r don 
curso pro;mo'iido p,or el Procurador José .Manuel de Dorremochéa Aram. 
don - José Manuel .de lD,orreIIÍ.oooea buru, en nomnre y representación de 
Ara,mbtLru, en nombr~ y representa- don José Azul'mendi :A.risti, contra l'e. 
ción 'da don José -Lanas Tanc.o, {¡on. soluciones del Ministerio del Ejército . 
tta las resoluciones ·del Ministerio del da once de mayo y' siete de ootubre 
:Ejército de veintidós de marro y ds mil novecientos setenta, y siet~~ 
treinta. "y uno de mayo de mil nove. q~s le ·d-enegn.l'on el derecho ~ ·perel-
" . ' blr el complemento de d-estm<r por ~lentos sete!!!,'!. y slete, ~u~ loe dene. . responsabilidad en 1.a Iunción, das, 
",a-ron el der,.c.h~ a perClblr el {l0~. anulamos por contrarias a derecllo y 
plemento de de~tmo ;por ·responsrullll· -declaraxp,os el q.ue tiene el recurren. 
da{l en ,!la fu~c16n, las anulamos .por ta a perCibir f~itado complemento, con 
contrarIas a. dcreaho y deblaramos .e.l la. eft'ctividad desde su ascenso a.: em. 
qua tiene el 1 ecul'rente a perCibir el pleó d-e sa.rgento en uno de oc.tub.r& 
citado complemento, con (!..fQctividad da mil novecientos setenta. "7 oinco; 
de&lia &u ascenso al empl-eo de- &al'- todo ~1l0 sin costas. ' 
gento; todo >f>llo sin costas. Así pOI' esta nUllstra sentencltl, 10 
Así pel' esto. nuestra sentencia, lo pl'Ontlneiumos, mandamos y Urma.-
pronunciamos. ma.ndamos y fi.rmo.. mos.» 
mos.» .En su vil'tuJ, esta Ministerio ha. te. 
En su virtud, este-M.inisterio ha te- nido a bien dis.poner sa cumpla. .an 
nido a bien dispone.!' se cumpla en sus .propios terminas la refer1dll. sen· 
sus propios t.érmino·s la. referida se,n. tencla, pUblicándose e.l alud:do fallo 
tancia, IpooUt'ándose ~1 aludido falLo en el «Boletín OflcIa.l <lel Estaño-, to-
d.o ello en cumplimiento de 10 prev:e. 
Bn'1l «Boletín Oficial, ·del Esta.do», to- nido en el u:·ticulo lOa de la Ley <l-e 
-do ello en eUJn\l,)limiento de lo pre:ve- lo Contencio:'lo...Administrativo d~ <ti 
nido en ,&1 articu·lo 105 de .la Ley de da diciembre· de 191% (<<Bo·!etin O.tiolaI 
lo IContencioso-l.4.d:minlstrativ.o ·de 27 del Estado. míméro 363) . 
de dicie.m..bre de :1900 (;Sóletin >O¡ficial Lo quo POl' la p.resent¡t 'O.rde))! mi. 
del E;stado~ numero $3). nisterial digo a VV. 'EE. para. f,'l' co-
Lo que' por la presente Or.de.nmi7 noc1ml(mto y aectos c.onsigulentes. 
nlsteria-l d1>go a VV: EE. para ':iU 00- Dios guara.e a' VV. EE. .IiIlu.cl:101'I 
nooimiento .... ,. efectosconsigulentes. aüos. 
Dios .guarde a VV. EE. mu.cihos ¡Madrid, 19 de octulbre de 19~ . 
afio·s. 
'Mad·rid, 1:9 >de octubre de i1.978. GT!TIÉRnu MILLADO 
J:XOOlO. Sr. .Teniente Genera~ P'resi- Excmos. SIlOS. SUJJ.s'ecretar1.o y C'!1&ne· 
Excmos. Sres .. Subsecretario 'y Gene-
ral DirectOl' de Mutilados de {Ju~ 
rra por la -Patria. 
·dente del Cons~o S,Ulpl'emo de ;rus- ral .Director de M.utlladosde. Gue-
tieta .Milltal'. ,rra p,or la ,Patria. (De-l n. O,. del :E. n.O 260 do 31-1&-78.) 
------------,.~---~_.~~-
ORDENES DE LA ,. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
MINISTERIO PE JUSTICIA 
Se·cretarf.as ele Gobierno d~ U/IS' 
AUcLMnctas Territoriates 
y,einltit:res !pLazas ren J.alS< lo.l()o.li-liaod:C\!I 
qUE> s.e! :l:ndicaJi., en 'lJ¡as que l5!e.rá pre-
• J!). O. núm. !05!J¡ 
. f-ere!ieia. aIbroluta soore t.o.d:OSl 'loas em· 
pleoo la PO~e.s.iÓI1 ,de. [.oS! tituloas, i!'I:f:} 
'DolCto<l' .o liiooncla,oo o/m !Drmeoo<r: lCuta-
tiro ,en iAillbaoote, ·dos: 'e<1l. 'Baroetl.oaua, 
cuatro 'en ICá.lcereSl, watro ffill Grana-
lla., unáen 'LaisI' iP<a'lmas, dos ·en Ma-
drid, tres .e1ll Q¡viedo, uma -enr Seivilla 
y doo. de. Za~a. 
FiscaLía de Zas Audiencias 
TerriÜYfwes 
jaz, um -en Bilbao, d.o'S ,en Cálce-l'es, ,l:as iCl.:retas 'Y gasif;c¡.s él!e looomo'Ción i6'Jl 
doS' en Caslhellón, una ,e.n 'Geuta, dos los S1&1WÍiC:i:os, realiza,d<ls. 
en ,Ciu>d:ad iRit¡'8.1, una f:}Th ICÓ'l'd-oiba, d-os Nue.v.e p).¡¡.z¡a.s en las [}elegaci'Ün.aa 
en Guenea, dos en Ge.rona/, un,a iln Pr{)¡vinoCiales siguien¡f¡es : Mava, Cá.: 
Guadlailla;jal'a., d>Qs -en Hue-llV"8:, d<r$' en diz, Ciudad :Rool, 'Cór,doba, Ge.rona. 
IJe.ón, 'Uua ·eru Hueooa, d'O'$l -&n Jaé'p., ,Santa ,Cruz de Tf:}nerife, S<lria, Te-
una en iLas Pa1lInas, una e.n íLogróño, rue1 :y Vi2Joa'Y'a. 
M:tNISTERIO DE ECONOMIA 
dos :en :Lugo, !d{)s -en Mur<lia, 'U'll® -en 
Ovi-e-do, uua; en PalliEl'ncla, dos en if'nn.-
teve.dra~ una -en SaJ:amaooa, una -&n 
San Se.ba~ián, una. :en. Se.vllla~ una 'Instituto lYac'Wnal -de Estadístl,ca. 
ffil Se.go.via¡, >!l.os ,"n T,e¡u;e:t, una en Za.-
Vei.ntiodho lpla?J8,s¡en iJ:aJs, l.ooo,1ida- mnra y ,¡los: -en Zaragoza_ Treinta 'Y 'lires' plazas '6'Il laSl :ca>pita-
las ¡te- pra.vin:eia 'que 00 -e-xopr.e'Sian: lina 
en ¡.l\,vila, dos en .cácere.s, una -en Cá-
diz, una en Cas1iellóu, doo '&n. Ciud'llí! 
Raml, una en üóMO'b-a, una 'E1fb Guem,-
'Ca, ,dos 'en Husma, unaan Jaén" una 
e.n Las PaImas. un,a. en LOgl'oño, !doQs 
en ~1a·dl·id, una .en Murcia, una en 
Pai::enci'a, un.a -e-n Ponte.ve1lra; doo' -en 
San SEibasltiáw, Una en Santa. Cruz 
de Te.nerif'S, unaenS.e.govia, una en 
Sevilla, 'tma ,sn, Soria, dos 'e'll Tan'a.-
gona, una en Teruel, dOs. en. TQlooo, 
dos en V'ÜlIa,doUd y una en Zamora. 
does oqU-& 00 indican, €IIl lJ<as que s-erá !Dos: 'IJ!2a71as- en eíL kyuIltámi€lIlto d.e 
preferencia. absoluta SiQ:br.e todo-g, 'ilús La Mataill22a lie- Ll\ocentej'Ü I(Tene.rife)': 
-empi]:eoo. Jia. ¡pos'esión doe. flag, tftuloo de Una CO'!fi{) cWe-positatio ,¡le 1'<mdos y 
Doctor o 'LicecIl!éiado en'De'l'.!;e>h-o:. Cua- otra para jefede.l Negwil)ld,o .¡j,e Quin. 
tro -eR tA.lJ:J!aoew, tres -en Ba-r:Cf¡!lona, tas y Es<tadíSltiua. Los tpetieionatioo 
una en -Burg.oS', tres -eTh Cáceresi URa deberán,espeeificar --en ],a ihstarucia 
en Grana-d'a, pna.e-n :Lafs¡ iPallmas, seis la vaea'l1te que ,d:ésean ooupar. 
en lM¡a,driod.. tr.íJ.s¡ en .oIvioe.dü, dos -e.n Un{ll 'P'lam en .eL Aywntamiento >d;s 
Palma :die lM'all{)'l"Ca, dos .&n Pa.m:plo. Gran8ldilIa de 'Abona .,(Tenel'if-e), eo-
na 'y dos ,en Zaragoza. mo i.n61p-oot-or-!Adminis.trador de Ser-
TOOlto ·e.n ,lag¡ Seer-etar.ias como -en 'vi<li{)s :(¡':Iunicipal.es. ' 
las Fisca.1ías, [as 'funciones a d-eSem.- Una f{)Jam -eu '6'1 1AJyu.mtamiento odoe 
peñar lJl'O'r 'loo ,designados 'para 0011- Sor1a, para 'je-fe- de 1:a P{)lici-a. lM'1l1li-
~ estas va.ca;n!l;oo serán las de- in- CipM. 
dola. admwstrat1v'a que 00 iliEl'SI ¡¡neo. 
mi(l'l1d.eu; ast oComo' '}as doP' una. J..a,bOT 
estad1S1tica, orgrunización >!loe !idhJ~ro:s 
yO'bras análogas que- ni por S'1l d¡¡no-
minación ni 'p.al' sUfuncións sen:n. aMI 
doe auxillareSt administrativo<s>. 
MINISTERIO DE fIACIE.NDA 
, 
:%lC1ntn. y einCGp'l'Mla..~' e·n: l'Ü,s. sI. 
guientes ID.e'1e-gae10ne¡¡.: !I)oS<eI!l Aliba· 
Mt .. , "una ,{'lU (f\¡U{la.nte, 'd,os en .Alvlll/l, 
nu:e.nen, ,BaroNona, cuatro .enl Bada-
joz, un.a, &Ih ,Bi:lll>ao, d.o·s ,en Bul"go&, 
dos .en lOáeer€s\ una, .en IClartag'ena, 
¡moa. .en ¡Ceuta, una en ,Ciuda·d lR.ea1, 
una! ,'Ml Ir~a Ca.l"u11a, 'dos: en CuenlCa, 
dOG • ens tGe'l'o<n'a, dos ,en 'Gil ón, ulfba -e-n 
GuadallIDjal'a, euatlr() ,00 IGui'lJlÚoooa, 
oin,co .en :Hue;¡",a, ,cin,co, .en Ja-én, una 
tl>n !Las !P.l/lJmaSI, una. -en Lériodoa, tres 
El,U iMaJd'l'iod, t'l'elll en Mur'cia, treos .en 
QlV"ie.do, u:noa -en: Pa1lenei,a, tresl.a.n. San.-
, ta/nldl&r, dos .en Se,vi11a, dos' en S'Üria, 
dO$ -en Te.rueil, ,do,$' e.n Tarragona, una. 
e!1l V-a;l>cnlCia, una e,ns Vigo·, una .en 
T.amora ;y UllJ$ ,e,n. Z;arago2la. . 
llINISTERIO DEL INTERIOR 
" 
,';¡ublire"cc1.ón .Gerf¡(mJJL 4e Protección 
Civil 
• Tl"e.c.e-p]lJ;7)(l;S en.e-1 .S,elClIetarla.do Té1e-
.ni!oo de> .prote.ooiÓ'n ICi,vil, 'Co,n reg.j,den· 
ela. 'en 'las J¡o'cnlid·ade\S> que 'soe: indi-
i(JBJn: Dos ·en .A!:1lJ.n.ceie, u.na ,en .AJlme.· 
:ría, dOS ¡;n IQooe'l"OO!' d.O'S! 'en Ciu.da,d 
:!.t,nal, U,1Hll en ,S,oria, '!.l..(jS/ ,ern. Tarrago-
11 a, unn. ,e.n V:ttlln:d>o1i d: y d>O$ en Z'tIt-
'm4lr!. 
.. A.Y1mtarniento8' 
l(itutflOntn. 1'1 'll,ospQu,2'ia'SI ¡PltU'Q. ate.n· 
tl'l:' 'bU >Qr!icilHl.S' illmnicl1puU,el%, ,Ne'g.o'C1n-
(hu' .tltl' Qu1ntns y ~u.nelones o.f1m.s 
(C>Inlpooro,nIUiU1l¡mItOI'l, I(}O'nISIQ,¡j ,de, p,oib.lu.. 
;C1Óln., ,eto.} en ,tar(l.UiS, de ,rango, técnioo. 
administrativo, ~n 101$ IAj1'untam1ento'S 
de ca,¡pHa'1e~ .de. Ipr.oIVin1cilol. ,eneiL nllÍme· 
1'>0, q!le !prura ,cada uno, (Le' eillOIS S1e'in-
,dílC\l!J,: Una e,n Allirnie.r:La, ]lrua' ettJ¡ 'Ba.dla.· 
MINIS'IlERlO DE TRABAJO 
Los,dlesignados rea1izarán los tra-
bajos ,€jecuU.V{)$I que. les encomie.ndelll 
los IDe·legn:dos Ipro'Vinci-a1:es c1e Estaodás.-
t~ca y los Jetes. de, Sewieios a que-~ 
t.t\n ¡¡,fc<utos, de. -los ,que. dependo8rán 
dil'oot·ameme. 
Gnllol'enta y 'cinICo' iplazas.; ()Q'l1 'pre· 
f·erencia de'lltl'ode ·cada em'ploo pa-
l'a. -los ,uce.n.afadoSl ·e'n, De'I1ooho, CIen-
cias Po;¡1ti~ll..$ o Econo6mica'Sl yest¡l-
dios re,~acio'nadoSl ,C()ll la, ,t,e.giS11ación 
SociM Jd.el' 'fl'a,ba.jO, en 'J.!lJS sIguientes 
D'elegaeionJ15': una .en Albacete., doo PI'imern..-a) Po'drán &o!icltar lalJ 
e!1l .A.Uco:nte. uoo e.n .Aí!meria, llina e-n va:eall,t!'s anunciada,; los jefe.s y 'Olti-
AlVilt1, una elfl¡ BllidajQ'Z, una en."Bil- 'Ciales de las Armas y Cuerpos qlle d,et. 
bao, una.sp 'Burgos, una en ICá'CeTEl'S, terminan Jas OMenes del Ministerial 
cuatr.a ,en 'Cauta, una en Ciud.a.d.Real, del Ejerteitode- '!} de n.c¡.vierniJ)re od<& 1001 
una en .cÓr<J.oba, una e.n 'Cuenca, .doos (D. 'O. núm. 253), doe 2() ,408, julio ,de 
e.n .(3.eroua, una -en -Grllln.area, doS! en 10011 (D. O. nlÚm. 1'00) y, ,1'a ,di? eí, de. 
Huerlva, .d(}Sl 6-n HueS'Ca, do", ,en 'Léri- d1c:iembl'& ,de 1965 -(iD. O. núm. 291), 
da, una e,n .LOg'I''011o; ,dos en M.adrld, si€,mpore qU& reúnan lascÜ'u,dtcioneG 
u.na en ¡Me·1illa, una en Mur:eia, U'l1'a que de.termina 'ell aI'tl:cUJJ.o 2.0 de·l De-
en 'Ore.n.se, lIre.s'9n Pon,tev'oora, .¡;los cr.eto de 2Z' de julio .dé 1!)S8 .(,"BüW6-
en 'Sail:amanoea, una. -en 'San 5eibaJSltián, tl!1l Oficirnl del Esta·d,o» nÚim. 189): 
una ,en Santande'l', una .. 6-111 ISegovLa, b) En uoo ,de }as ofacu:tad'B'S .que :l~ 
una ,enS'Q'!'ia, U!l1,a -en T,e.ruo8l, una en cOll:C'e·de sil art!oCu;() 10 de la O,M·¡m d~ 
T&l!e.d>o, una en Vi,go, urna¡ e.n Vlroria 9 ,de agos.t>o de. 1958 (ID. O. n,úm. 180)" 
y unla ,en. Za,mora. . y 'P<l<r Orden ,de 'H: d,e ,dicietmJbre. ·d'6 
Lo'So iJralbajosa Jd.e.g'ertnlprellar ,po.rros 100.1" al Ministra. 'del Ejéreito diSfP'US'O> 
des>1gna.dO'.:' s,e.l'án Ioa que l-eSl 8iSlg'l116n que ,r1lO, s's euwen' ,las ins1ifmcÍ-as, de los 
los .,d!e1egados ,CLe trabajo l'eS',Pf!!ctivos, j-eof'es y ofícíale<s 'de\Sltinados- ,como· 'Pro-
me i],>O'S!'qll& d~p'enderán, y 10's Jef16& de fes-ol',es en 10'& Ce'Iltros ,de Ense.fianlZ8, 
10;,9. Servtcios a que. 'estén atf€l~os. dep,e'ndientcs, .>de.l ESlta,do Maye,r Ce~ 
trnl, eXlc<'Jp.to 'en Les caoos ,en que, loO!!) 
o MINISTERIO DE AGRICULTURA SooUeítantes ha.ya:n o,eupadootrÜ' ,éLe<¡.. 
Uno· <civil 'con anterio'l'Mad . 
'Ci,Ilieo' :p'1a.z,0JS¡ ,d~ 'Vete.rinarloSi 'agr>e- Se.gundn,-En una 50:'a in &t:anlCl a. y 
ga,dó,sa los Cel!lifirosl 'Na:ci'onail'8s< 460 Se- ,dil'i,gi,c1a al 'l'enie-nte. G.eneral iPl'e.g,i· 
~eooiÓ'Il 'Y í1:1e¡p.1'0d'Ucclón Animal ,d'e Bs,.. dc,n;!;e -d,e la 'Comisión .Mixta d'tl Se.r· 
dajoz, ILe,ón, Somio (Oviedo,),. íMu!1cia¡ vi,eíos CivHes, 'cane· Ayala, [00, lMs.· 
y VnMe!p,e.11as I(CiU!da,d Rea1)', drM-\1, po,drán s'olicitnll' laso va-cil'ntee 
Será Qondi'ción impreSlcl'ndible, !l;l'a. convo'cndus ,s'in Umitación 'de oomeor.Q¡, 
ro o¡(J>upO!l'e.sia~ 'Vu'cantes ·el1,eo,ntrarg.e (j'51w'ci.flcflllc1o e,lol'dml ,de 'P'I'efe-l."encitl, 
(itl 'p,o:sr;s,i6n. d'elL titulo. ,de, iLicmciu.do dentro, de ilru,s mismas, lltN1iónd.QSos p./),-
ü ru.o>ctc)<t; en Ve.teri,nuriu, y p-aru la l'(L su. '0111'<s() y ,rlO'¡¡UltllclIt.aclóll. a, '1M 
,wd~u<tll'f)O;ci(¡tl, .aje' 1M mlsonlls te'lldrán HoOrmUs. sl¡.jl.liNI~,(j$: 
Ill',o.f¡¡.!'ctl!c[o. I'J.bs'o~uta 'soJ:rre tod,o,lI;. l,os (l.) ILo'f> Je1rJ.s y oflclrules ,que SlIi\' .en-
l'm!p'ltlos y situIlic1one!l lo's 'liHl>1'ta·nllc\,()n· cutHlltl"¡m en '!Il ,¡¡,ltllucWn ,Il,~ «'l1)n Ex. 
tes ,a[ 'Cue-rpo 'die Veifíerinllrl& M1l1ta.r. IH"tltat1vt\.or:lu. ~1(wvll()josCivllas,»cllrsll~ 
1,0'& dpslwnn'd(H!' 'P'lu'n o'cu'pa'rlM' ·des- 1·Ó.'l1, s' t1 W l'Ilstanlciu.s dh'c'ctnln:(mltc, 
eocX!lp'U'l1u.ró,ll1 10Sl ~el'vl'ci(¡.¡, pro,pio,s de acom,pn.t1und'o ,().('l't1Ueudo ,dl!l Goibler. 
u.n tltulll'd>o' ,en Ve.tar1naria para ~a.s no Ml:!tur en &1 'que s·e e'Slpecifiquo 
fu,ncio.ne;s e.jeoeuti'va.s, .d!eip'endel'án ,deJ que, no ~ve en'cue·ntran rojatolS a pro-
DirelCtor del 'Ceifitro, .d.e.berán 'cumip'l'ir Cledilmimtos judicial o il'dlminlstra·tivó. 
~a j,o;rnad'a ,0;& traibajo&eñalia,rea ,P'01r Cuando la Ho'j'a ,d& ,Servicio,a.. del sc). 
¡'as'llip,e,rio>ri,dJad ,y tendrán deJ:'~clh>o, a licitante \l''8.Icü'que, en. -el 'G,obi.&rnO Mi· 
" I , 'li~r, ~n el .certIfieado· anterIor 4ebe- do)!, mo admitié.n.dos'e 105 que -entren dertl:Ciho IJlle fIese 'Úon'Úe.d-e 'el artfc1l10 ~." 
:re. iConstar asimismo, que 'no 'rigul'an ;fuera ·de es;!;e plruzo a. no eumpJ;an al- 4e.l ~Dool'et9u,e '~de julio de 1958. en 
en ella arrestos.·ninotas desfavol'a- guna -de las 'COndicion.es. 'estrublooi4oas &11 nuevoa "re4aooión eSlta'bleci4a e.n &1 
b1e.s. en los. apartados ante.riores. ' . l.Q 4el 3e5/1959;'de 12 de JU-arzo, ~m 
b) los jefes y ofielaa~ que moO se b~ .Dentro de .l<OSl diez dfas sigui en- ltt íOluna Y' 'p1aro''<I1le .en el mismO' se . 
incuentren -Bll Expecta:tiva» .cursarán tes a la feeha q~mite para.1a a<lmisión de.tallan. ' , 
suS" in.s:taneias tt travós ,de la Direc· de insta-ooiasd'1:'be-rán tener entrada Sexta. Por los servicios que p:reS¡W'lh 
.1óTh de Personal 4e la j-eifaf,ura Su- en la CoIÍliai'Ón -:'\!Iixtad,¡; S>ervi.cios. Ci- en sus destinos ten,drán. ders<cho al -
!*l'l'iOl: de Personal ,del Ejército, a~om- viles las<¡ue llaya'll sida cursadas .a percibo. de los .eIDQluIÍlentos' <¡ue esta-
tmñando a las mismas la 4oo'UIDenw.. tllawés ·de la 'Dirección de Peroonal.]}l-eee. el Uteret(} 191/il974, de 18 -de· ene-
eiÓ'Il compl<!ta que preee>ptúa; €ol.a,r" Cuarta.:-a} [,as iprefer.,meiaSl 'para 1'0.( «Boletín üUclal del Estado)!. ;n,ú-
_ 'iículo 2.<> ·de la Orden ministerial de la a.rujudic\ieió1j. de deS'tino's, con in- mero ~;, que regula e.l régimen COi!ll-
5 d.s agostó d&.1958 (D •. O. 'IlÚlln. 180). d€pe.Il!d'llD'cia de- 100 'qua se establecen plementarilFde r.e-triltluciones civiles 
e} Los so.ucitarites qu'ehabieudo en algunw ·casQS para 'l!>lgunaplaza .fre ~rsonal :aeogid-o a la Ley:de 17 
«upado un. destino >Civil <con anteria- det.ermtnada, serán ,llFS que señala.eJ. de jU[i(} de 1968, modifica40 por 8'1 
rldad n(} lQ· hubier¡¡.n ({Q.Ths-oJida,do, c.e- arnlCulo '7.0 dElil ,Decreto. de f{2 Id>€' ju- 389/1978,' d.s 17 11e' !e.bl'é,ro (<<BoJ.etiu· 
D&rM -ajumarse €Th \la re-daoo,ión d'il lio de. 1958 (<<BoI€tín Oficial. del.Es- OfieiaI del 'Esl;a,tio» lJl¡úni. OO) • 
.sUS imtancias a lo eS't.wbIecidü ~n el f.ado" núm. !39} y el l." d¡¡;.l Dooret.o· Lo que eomunioo,a VV. EE. para su 
a'P-a;i1;a;dú a) ·!te la Ol'den. -de 16 doe. fe- ~/1959, de 12 demarzQ {«Bol-et1'!L Oífi- conocimie.nto y ·afectos. 
hrero ·tie 1959 (~Bo.letín Olfieial del Es- ciatl de'1 iEstado» núm. ill). Dios 'guardoe: 'a YY'. ,NE. muC'hoo 
lruflo» ·núm. ~).' b) ,La preferencia -pa:ra el 'Pll'rsonl!tl . aftoso 
Teroel'a.-a) "iLfLSi instancias> .¡le los en .. -ll}.. situaeión doe --En rExpectativa Madrid, 1,6 .de ilC'tUbre >tIe· 1978.-lP. 
5Q.l1citante·s de-her.án te,ner .emtrada· en de Servieio& Civiles", qu-e 'estable~e- €J. D., el Teniente Gen.e:ral !Presld-e-n;ie. de 
la; Comisión Mixta ,de Se.rvi~ios Civi- 1." de l{ls arti~ul<is citad(ls en -el apar- la CQ,misión Mixta .as '&ewicios CilVi-
le$.o -en la Dil'ooción d-e !Perrona.l. s.a.. tado 8;n,terior, se- ap::icará 'Palla iloo les, Joaquín B~ch de la BarreTG. 
z¡ín, ,los casoS', di1ra:nte}()~ vein,te días d.a su mi&mo emple<? 
l:II3.tura,l¡¡s, 'Contados a partir de iJ.-a ¡fe- Quinta.-Los -Ministerios y Organis- IDoomoo" Sres lMini$l;:ro$.,. 
$ha. "<le pufJJUCa.ciÓR ,d.e. la ·presente 01'- IDOS civiles .a <¡ue perteniree.n l-a:a pIa-
ien en €ol ItBo-l'6ttDt 'Ofi{ll1J,l ·d.¡¡.l iE'sta- zas eon.vooadas 'POdrán. haeer uSO' d.e.l 
8ECCION ~ 
JUN!l'A REGIONAL DE CON!l'RATACION 
nE LA 7t' REGION MILI!l'AR 
Expediente núm. 20'/78 
Hrusto, d!lJS :11,00 horas. 4'eJ. d:!la. 2i1 de 
l!lJwie.lllIbre !próximo·, ee. l'ooj·birán O<fer· 
18$ -en eSlto" Juntia, ~lle d.e.l León, nú-
mero· i).,1 (V'allado114), ,para a<1Jqudri:r 
!pl)r l{)ontraJ\Jación directa 'Con promo-
.ció,o, 4~, Mel"tas, material m410gráfitCo 
lCon deSitíno. al Parque de Sanidad. 
Militar dte, e'sta ipllazoa. /por 1liIl im)loJ:llie 
*0Jta1 de. 6!96.55-1,OO peg.e.tas. " 
Las. o·!,artas $le 'Pil'esentarátn en cua-
troej eun¡p.~are$, -tod/aSo tiTmadas y la. 
crriginal a'ein.t~rada. con lCiui(lo :pese-
tas, e,n unión d'l> la fianza d&1 2 :po-r 
lOO.so:bl"& '1>1 'Precio de, oferta.. 
Los piliegoo de 'baees y r,eJlaelón de 
material a 'a4quirlr se eoouentran' e.n 
eGlta ¡unta, donde .P'U-OOen seil' exami-
'llOOI(),!\ !loo dia.s hábiles de. 10,00 a 13,00 
ho.r,a.s. 
, IJa.S! o.f.erlas ¡pueden em~¡arse. por 
correo,' ,siendl) 'Po'!" ,i()ueñlba. de, los 00-jUdieatarios ,e.L imrpa.rte dC1 &ste. \inam· 
()~o. 
V:al1ado~i4. 28 4e. 'oclUtbre d,e 11978. , 
Núm. 04114 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
GOMEZ,ULLA 
Junta ecoll.Qmlca 
Necesitando /aldqu¡{:rir :para lfLSi aJie.r¡¡.' 
ciones de .La se.gmnodia. quil!lcena d& di· 
ciembre de 1978. ' 
Leoche ,d-e. 'Vac8.li!!, l()a,.m~ y deriva. 
do~, ;p.esca40s !fres<coSl, aves. y ht;lerf'Úl'J" 
frutas y verd'lu'laSi, vív·&res ,en ge.-
neral. 
Sl)I admiten o.ferta.s. hasta ~as. ro,oo 
horas del dila 1':1 de noviemb:re de 1978. 
M'adl'id, .214, de. OOItUtbr~ de n.978. 
Núm. M.3 . , P. ):....-11 
se reouwda le dlap.. fHlr la SUlllfI'ri ... WM .... pácto a la Mlt1lfo.lh'l1(H1eja " iuer1ar en .. DI/UnO .PIOIA~ 
'. ItUmt01l anunoios hayan de publlcane JiI&f' 1M Cií..pRklmM, Ctit'fHl.(l, IhntrGt y D .... ndtnelu 'mllltartlC, 'Indepen-
dientl?a1onte do loe qu. figuren en Gtrat rev'.. oflO~aM y lit la Pr&nsa naeiOllaJ. 
AVISOS 
~~~~~ .. ~,~.~ .. ~~ .. ~~~~~~~~~~ .. ~~~~~ .. ~~ .. ~~.~~~., 
' f¡ 
A !JOS SE~O.ES SUSCtlUPTOIRES DEL «DIAllUO OFICIAL» t 
Con ·f~.C'h!1 8 del <~():rlliente será .aistribuido el cuaderno del In'aiee Alfabético· del lroBlll ril:el '1 '. 
tercmr trimestre ,del afio 1078 de dk:hl1 puhli<ll1c.iórt, correspondiente a. la.s página.s 1 a, IV, 
lo que se avisllt a efectos de reola.mación de ejemp:t1l'ea extraviaüQs dentrO' de los pla;ZOi fija.-
dos por la. Superiorida.d. ' 
MllCh'id, la .de noviembre ,de 1978. r..lA DIRECOION J 
."" I_~~~~:~~~~~~"~~~"~~"~~~"~~~"~~'"
'S'IllR'fXCIO DE PUBLilCAOlONlll! DEt. l1lJlll:RC'1TO.~nlAlUO om:ctAi., 
!Itilae:lo (j.e :alilMaVMIll . MMl:á. tU ~·t 
